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BIBLIOGRAFIA DE LA NOVELA CHILENA 
DEL SIGLO XX 
INTRODUCCION 
La necesidad de ordenar vastos sectores de nuestra literatura y 
de satisfacer la demanda de instrumentos auxiliares para la investiga­
ción literaria, en sus diversas formas, nos ha llevado a emprender una 
serie de monografías bibliográficas que registren la producción lite­
raria nacional. 
La novela ha escapado excepcionalmente al abandono en que, 
desde el punto de vista bibliográfico, se tiene a las formas literarias. 
Ya en 1910, Luis Ignacio Silva recogió en su ensayo bibliográfico La 
Novela en Chile, toda la producción narrativa del siglo x1x y de los 
primeros diez a1ios de nuestro siglo. Sigue siendo, hoy en día, una 
obra de inestimable valor e insustituible para el conocimiento del pe­
ríodo en que se ocupa. 
Esta publicación se ordenaba, en el plan del autor, en una serie 
que abarcaba los diversos género , pero que quedó sin completa�e 
ni continuarse. 
La existencia de la obra señalada hacía más incitante la tarea de 
prolongar el registro de novelas hasta las publicadas en nuestros días, 
ya que no existía el más mínimo ensayo en esa dirección, aunque en 
publicaciones de intención distinta se encontrasen interesantes con­
tribuciones; así, por ejemplo en la obra de Arturo Torres Rioseco y 
Raúl Silva Castro, Ensayo de Bibliografía de la Literatura Chilena. 
Desde el día mismo en que nos hicimos cargo de las catédras de 
Literatura Chilena de la Universidad de Chile, emprendimos la 
tarea de ordenar la producción novelística de este siglo. La empresa 
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está erizada de dificultades lamentables. Ni la Biblioteca Nacional 
ni las biblioteca� universitarias poseen repertorios completos de esta 
producción. Los ficheros de uso público de la Biblioteca Nacional son 
incompletos, incorrectos e insatisfactorios, por su antigüedad. Por ello 
hemos recurrido a la obra misma para su asiento bibliográfico, siem­
pre que hemos podido tenerla. Para la época a que sirve, hemos se­
guido la obra de Luis Ignacio Silva por su intachable seriedad. 
Cuando este trabajo estaba terminado, se publicó una Historia 
Bibliográfica de la Novela Chilena que realizaron en colaboración 
Raúl Silva Castro y Homero Castillo. Esa importante publicación 
bibliográfica recoge, a pesar de su útulo, la novela más el cuento y 
las antologías de cuentos, en sus diversas ediciones originales y en sus 
traducciones a lenguas extranjeras. Elásticamente, y sin excusa, se 
incluyen también obras que no pueden ponerse en ninguno de aque­
llos tres órdenes mentados ni entre las formas naITativas. Sus límites 
cronológicos alcanzan desde 1843 hasta 1957. 
Hemos revisado minuciosamente esa obra y corregido y aumen­
tado de manera pormenorizada los asientos bibliográficos en medio 
centenar de casos y, dentro de sus límites cronológicos, aumentamos 
en una veintena las fichas allí registradas. Por otra parte, debemos se-
11alar que son varias las fichas de obras que no hemos podido ver, que 
tomamos de esa bibliografía. 
Una simple comparación entre esa obra y la bibliografía que 
ahora entregamos permitirá apreciar las diferencias. 
Los límites y características de la bibliografía que sigue son las 
siguientes: (1) es un regí tro de noYelas con exclusión de toda forma 
narrativa corta y de antologías de esta forma, que se recogerán en pró­
ximas monografías; (2) sus límites cronológicos la encierran entre 
1910 y 1961. Dentro de esos límites, disponemos alguna flexibilidad 
que sirve, sin embargo, para acotar mejor la producción recogida: (3) 
al criterio a·onológico apuntado agregamos a los nacidos a partir de 
1860 en adelante e incluimos toda la producción de estos novelistas 
de manera que, por ello, el límite distante es anterior a 1910 y a 
1900. De este modo aislamos la novela que puede en rigor llamarse 
del siglo xx. 
El registro bibliográfico se ordena alfabéticamente. A los nom­
bres de los autores agregamos lugar y fecha de nacimiento y en los 
casos que corresponde, lugar y fecha de fallecimiento, siempre que 
nos ha sido po ible obtener información fidedigna. Agregamos en fin, 
un índice de autores y otro de obras, ordenados también alfabética-
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mente. El número que sigue a cada nombre remite al de las fichas del 
registro. 
Esta investigación bibliográfica forma parte de un proyecto de 
Historia de la Novela Chilena Contemporánea presentado al Institu­
to de Investigaciones Histórico-Culturales de la Universidad de Chile. 
Finalmente, no quiero entregar esta bibliograUa sin agradecer a 
mis colaboradores en la cátedra de Santiago y en especial a los señores 
Mario Rodríguez Fernández y Pedro Lastra y a mi ayudante Luis 
Iñigo M. de Valparaíso su atenta revisión del texto de esta biblio­
grafía. 
BIBLIOGRAFIA DE LA OVELA CHILENA DEL SIGLO XX 
A 
1 A., Guillermo de. 
Véase: Bañados, Guillermo M. 
2 ABAD Col\lBRET, MANUEL 
Ave zahareña. Santiago de Chile, Nascimento, 1931. 179 p. 
3 ABASOLO ALDEA, JULIO. 
El fantasma del Congreso. Santiago de Chile, Ercilla, 1934. 
132 p. 
4 AcEvEoo HERNÁNDEZ, ANTONIO. Angol, 8 ele marzo, 1886. 
Piedra awl. Santiago de Chile, Editorial "Astra", 1920. 111 p. 
5 -La raza fuerte. Santiago de Chile, Editorial de la Federación
Obrera, 1921. 176 p.
6 -Manuel Luceíio. Santiago de Chile, Nascimento, 1927. 32 p.
(La novela policial, 1).
7 -La sinfonía del cuchillo. 2Q episodio de Manuel Luceiío.
Santiago de Chile, Nascimento, 1927. 32 p. (La novela poli­
cial, 2) .
8 -La celda 52. 3.er episodio de Manuel Luceiio. Santiago de
Chile, Nascimento, 1928. 32 p. (La novela policial, 3).
9 -Una tragedia de amor. 4Q episodio de Manuel Luceño. San-
tiago de Chile, Nascimento, 1928. 31 p. (La novela poli­
cial, 4) .
10 -La guerra a muerte. El estruendo. Santiago de Chile, Ercilla,
1936. 123 p. (Vida chilena, 1, 16 agosto de 1936).
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11 -La guerra a muerte. Episodio N9 2, La sombra de Benavides.
Santiago de Chile, Ercilla, 1936. 123 p. (Vida chilena, 2, 21 de
agosto de 1936).
12 -La guerra a muerte. Episodio N<> 3, La ronda de los fantas­
mas. Santiago de Chile, Ercilla, 1936. 123 p. (Vida chilena, 3,
28 ele agosto de 1936) . -----
13 -La guerra a muerte. Episodio N9 4, El festín de la muerte.
antiago de Chile, Ercilla, 1936. 103 p. (Vida chilena, 4, 4 de
septiembre de 1936).
14 -La guerra a muerte. Episodio N9 5, Tarpellanca. Santiago
de Chile, Ercilla, 1936. 100 p. (Vida chilena, 5, 11 de septiem­
bre de 1936).
15 -La guerra a muerte. Episodio N9 6, El sitio de Talcahuano.
antiago de Chile, Ercilla, 1936. 94 p. (Vida chilena, 6, 18 de
septiembre de 1936).
16 -La guerra a muerte. Episodio N9 7, La fuga de Benavides.
Santiago de Chile, Ercilla, 1936. 120 p. (Vida chilena, 7, 25
de septiembre <le 1936).
17 -La guerra a muerte. Episodio N9 8, A sangre y fuego. San­
tiago de Chile, Ercilla, 1936. 92 p. (Vida chilena, 8, 2 de
octubre de 1936).
18 -La guerra a muerte. Episodio N<> 9, El pirata del golfo de
Arauco. Santiago de Chile, Ercilla, 1936. 96 p. (Vida chile­
na, 9, 9 de octubre de 1936).
19 -La guerra a muerte. Episodio 19 10, La sombra de la horca.
Santiago de Chile, 1936. 100 p. (Vida chilena, JO, 16 de
octubre de 1936).
20 -La guerra a muerte. Episodio N9 11, El décimo tripulante.
Santiago de Chile, Ercilla, 1936. 95 p. (Vida chilena, ll,
23 de octubre de 1936).
21 -La guerra a muerte. Episodio N9 12, El último caudillo.
Santiago de Chile, Ercma, 1936. 108 p. (Vida chilena, 12, 30
de octubre de 1936).
22 -Pedro Urdemales. Novela. Santiago de Chile, Editorial Cul­
tura, 1947. 245 p. (Novelistas contemporáneos de América,
vol. v1).
23 AcoNCAGUA, GUILLERMO DE. 
Véase: Bañados, Guillermo M. 
24 AcuIRRE, JUAN. Santiago, 7 de noviembre, 1906. 
Botella en el mar. Santiago de Chile, Edición de La Sociedad 
de Escritores de Chile, 1947. 74 p. 
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25 iño de la Costa. Novela. Santiago de Chile, Nascimento, 1956. 192 p. (Colección Araucaria). Contiene: Niiio de l�UitJJO ¡;,NJ Costa y � en el mar. �� \: r,fi:J0'«-4),_ 26 AGUIRRE, MARGARITA. Santiago, 30 de diciembre, 1925. § fCl\00 ;.. 
Cuaderno de una muchacha muda. Santiago de Chi� ft u1:i1<.�fil.U � cimento, 1951. 32 p. Publicado por primera vez en ..f4eq�cu'-'li,l"� crv, 317-318 (Concepción, novbre. diciembre de 1951)�.93- � 
ll5. í'J'fRStDl� �\. 
27 -Cuaderno de una muchacha muda. Buenos Aires, Botella al mar, 1951. 
28 -El huésped. Novela. Buenos Aires, Emecé Editores S. A. 1%8. 1� � -
29 AL. Véase: Weber, Alfredo. 30 ALARCÓN Lonos, ROBERTO. 1872-1917. 
La frnta prohibida. Novela de costumbres. Santiago de Chile, Imprenta de "Blanco y Negro", 1901. 114 p. 
31 ALARCÓN QUINTANILLA, RAÚL. 
El derrumbe. Chillán, Imprenta Librería Americana, 1942. 135 p. 
32 ALAS, CLAUDIO DE. 
Véase: Escobar Uribe, Jorge. 
33 Li\LBANDOZ SERANTES, M. 
Una mujer misteriosa. Santiago de Chile, Editorial América Ibérica, 1920. 255 p. 
34 ALCALDE CRUCHAGA, FRANCISCO. 
Fuego, cuchillo y lazo. Tipos y patsaJes chilenos. Santiago de Chile, Imprenta El Imparcial, 1943. 342 p. 
35 ALCALDE IBÁÑEZ, LUCIANO. 
Felipe 11, Rey y Emperador de las Espa·ñas. Novela histórica. Santiago de Chile, Imprenta Lagos y Vera Ltda., 1950. 392 p. 
36 ALCOCER IRIGOYEN, F. 
El oro negro. Escenas de la vida minera. Santiago de Chile, Imprenta Artes y Letras, 1926. 135 p. 
36a. ALDUNATE, ELENA. 
Véase: Aldunate, María Elena. 37 ALDUNATE, MARÍA ELENA. 1926. 
Candia. Santiago de Chile, Nascimento, 1950. 75 p. 38 -María y el mar. Santiago de Chile, Editorial del Pacífico S. A., 1953. 85 p. (colección El Umbral, 2).
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38a. ALDUNATE, MARÍA ELE.!\'"_<\, 1926. 
Ventana adentro. Santiago de Chile, Editorial Alfa, 1961. V" 
76 p. 
39. ALEGRÍA, FERNANDO. Santiago, 26 de septiembre, 1918.
Leyenda de la ciudad perdida. Santiago de Chile, Zig-Zag, 
1942. 112 p. 
40 -Lautaro, joven libertador de Arauco. Santiago de Chile,
Zig-Zag, 1943. 238 p.
41 -Lautaro, joven libertador de Amuco. \'Vith an introduction
by Arturo Torres Rioseco and eight line drawings by San­
tiago Alegría. New York, F. S. Crofts and Company, 1946.
XJI, 163 p.
42 -Lautaro, jove1i libertador de Arauco. Obra premiada en el
Concurso Latinoamericano de escritores auspiciado por la
Editorial Farrar & Rinehart. 2::i. ed., Santiago de Chile, Zig­
zag, 1950. 238 p.
43 -Lautaro, joven libertador de Arauco. 3:¡. ed., Santiago de
Chile, Zig-Zag, 1956. 236 p. (Biblioteca Juvenil, Serie Ama­
rilla) .
44 -Lautaro, joven libertador de Arauco. 3:¡. ed. Santiago de
Chile, Zig-Zag, 1958. 236 p. (Biblioteca Juvenil, Serie Ama- ./
rilla) .
45 -Camaleón. México, ED'IAPSA, 1950. 302 p.
46 -Caballo de copas. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1957. 227 p.
(Biblioteca de Novelistas) .
46a. -Caballo de copas. 2\l ed. Santiago de Chile, Zig-Zag. 1961.I'227 p. (Biblioteca de Novelistas).
47 -Las noches del cazador. Santiago de Chile, Zig-Zig, 1961. v
202 p. (Biblioteca de 'ovelistas).
48 ALEMPARTE, Juuo. 
Memorias de un político. Historieta satírica. Santiago de 
Chile, Imp. "El Esfuerzo", 1951. 96 p. 
49 ALONE. 
Véase: Díaz Arrieta, Hernán. 
50 ALONSO, CARMEN DE. 
Véase: Carrasco Barrios, Margarita. 
50a. ALo:-izo, PEDRO. 
Páginas del lago. Lago Budi, 1952. P. Las Casas, Imprenta 1San Francisco, 1961. 118 p. ' 
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51 . .\.LTEJlM.AN, J\RÓN. 
Lapso de temores. �ovela. antiago de Chile, 1959. l 10. p._,, 
Edición mimeografiada. 
52 ALLAMA:-.D, MAITÉ. Santiago, 29 octubre, 191 l. 
Renovales. Novela. Santiago de Chile, Editorial Cultura, 
1946. 120 p. (Colección Amura, vol. Iv). 
53 A�tu:-.ÁTEGUI JORDÁN, GREGORIO. Santiago, 1901. 
Avenida San Juan 128. Novela. Santiago de Chile, Zig-Zag, 
1945. 178 p. 
54 -Del otro lado de la montaiia. Novela. Santiago de Chile, Edi-
torial. "Rapa Nui" S. A., 1949. 298 p. (Colección Autores
Unidos).
55 A'PA.RlCIO, FELIPE. España, 1867-1945. 
Memorias de un ... roto. Valparaíso, Imprenta Gillet, 1899. 
452 p. 
56 ARA:,iEDA, Luis GusTA\'O. 
La ,·ebelión del espfritu. Valparaí o, Imprenta Excelsior, 
1942. 120 p. 
57 ARAUCANA. 
Véase: Sáez, Julia. 
58 ARA VENA GoNzÁLEZ, HÉcroR DE. 1903. 
Aroma del tiempo viejo. Novela histórica. Santiago de Chi­
le, Imprenta de la Escuela de Ciegos y Sordomudos, 1931. 96 
p. 
59 ARAVENA MELLA, M . .\i''IUEL. 
Ecos del dolor. Santiago de Chile. Imprenta La Luz, 1925. 
121 p. 
60 ARAYA, ENRIQUE. Santiago, 28 de septiembre, 1912. 
La luna era mi tierra. Santiago de Chile, Imprenta Chile, 
1948. 320 p. 
61 -La luna era mi tierra. 2� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1949.
245 p. (Biblioteca de Escritores Chilenos) .
62 -La luna era mi tierra. 3:,1 ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1949.
255 p. (Biblioteca de Esa·itores Chilenos) .
63 -La luna era mi tierra. 4� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1950.
255 p. (Biblioteca de Escritores Chilenos) .
64 -La luna era mi tierra. 5� ed. Santiago ele Chile, Zig-Zag, 1953.
268 p. (Biblioteca de Escritores Chilenos) .
65 ARAYA, ENRIQUE. Santiago de Chile, 28 de septiembre, 1912. 
La luna era mi tierra. 6� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1955. 









-El caracol y la diosa. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1950. 155 p.
(Biblioteca de Escritores Chilenos).
-El día menos pensado. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1952. :?66
p. (Biblioteca de Escritores Chilenos).
-Gerardo o los amores de una solterona. Santiago de Chile,
Zig-Zag, 1953. 269 p. (Biblioteca de Escritores Chilenos).
-La jaula por dentro. Santiago de Chile, Imprenta Artes y
Letras, 1955. 183 p.
-La jaula por dentro. 2¡¡. ed. Santiago de Chile, Imprenta
!Artes y Letras, 1955. 183 p.
-La jaula por dentro. Buenos Aires, Ediciones Carlos Lohlé,..,.
1959. 131 p.
72 ARDITO, MARIO. 
Véase: Thayer Ojeda, Luis. 
73 ARENAS LAVÍN, ZULEMA. 
¡justicia! Santiago de Chile, Imprenta Chile, 1928. 224 p. 
74 ARTECHE, RAÚL DE. 
Véase: Morales Beltramí, Raúl. 
75 L.\RZE BASTIDAS, ELÍAS. Los Angeles, 27 de mayo, 1893. 
juventud, vicio, amor. Santiago de Chile, Nascimento, 1928. 
76 -Señores de la tierra (Rastrilladas de bárbaros). Santiago de
Chile, Imprenta Bustos y Letelier, 1953. 375 p.
77 ARZE GALLO, LUIS. Limache, 23 de junio, 1890. 
Borrascas (El temple al mar). Novela Santiago de Chile. Nas­
cimento, 1932. 234 p. 
78 -Lvs náufragos. Flaquezas y abyecciones de la vida moder-
na. Santiago de Chile, Nascimento, 1934. 279 p.
79 ARRED01'DO EMILIO. 
El triunfo de la ciencia. Santiago de Chile, Talleres Gráfi­
cos del Diario "La Tarde", 1933. 47 p. 
80 ARRIAZA, ARMANDO. Curicó, 3 de diciembre, 1903. 
Millaray. Santiago de Chile, Imprenta de la Escuela de Sor­
domudos, 1929. 120 p. 
81 -Puiiado de viento sur. Santiago de Chile, Nascimento, 19151.
155 p. (Prólogo de Carlos Silva Vildósola).
82 ARRJAZA, ;\RM_-\.i'IDO. Curicó, 3 de diciembre, 1903,@ 
La tragedia de los Lispcrguer. Novela histórica. Santiago 
de Chile, Ercilla, 1936. 306 p. 
83 -La tragedia de los Lisperguer. NoYela histórica. 2l1- ed. San­
tiago de Chile, Ercilla, 1940. 306 p.
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84 ASPILLAGA, FERNANDO DE. 
Véase: Torre Honig, Eugenio. 
85 AsSMANN, JULIO. 
Tierra /irme. I ovela futurista. Santiago de Chile, Impren­
ta Cisneros, 1927. ll8 p. 
86 ASTICA FUENTES, MANUEL. 
Thimor, Prólogo de Antonio Acevedo Hemández. Santiago 
ele Chile, Empresa Letras 1932. 125 p. (Colección de Auto­
res Chilenos) . 
87 ASTUDILLO CRuz, IBENJAMiN. Putaendo, 29 de febrero, 1904-1957, 
5 de febrero, Valparaíso. 
El valle de los granados. Leyenda oriental de un reino azul. 
San Felipe, Imprenta y Editorial San Felipe, 1949. 272 p. 
88 ATiAS, GUILLERMO. Ovalle, 6 de febrero, 1917. 
El tiempo banal. Santiago de Chile, 1ascirnento, 1955. 309 p. 
89 ATiAS, WALDO, 1920. 
90 AURA. 
En vez de la mtina. Novela. Santiago de Chile, Imprenta ,, 
Gómez y Rodríguez Ltda. 1959. 251 p. 
Véase: Jorquera, Laura. 
91 AzAEL. 
El hijo del divorcio. Casi historia y casi novela. Santiago de 
Chile, Imprenta San Rafael, 1928. 174 p. 
92 AZ1.-\R y ASPE, p. DE. 
Historia de Carlomagno. Novela histórica. Santiago de Chi­
le. Imprenta Renovación, 1938. 143 p. 
93 AzóCAR, RuBÉN. Arauco. 25 de mayo, 1901. 
Gente en la isla. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1938. 364 p. S!,.... 
publicó por primera vez en el folletín de El Magallanes de 
Punta Arenas. 
94 -Gente en la isla. Buenos Aires, Lautaro, 1947. 340 p. (Co- -,./
lección El Viento en el Mundo).
95 -Gente en la isla. Montevideo. Desconocemos los datos coro- ..,.
pletos de esta edición posterior a la que antecede y anterior
.t la 2<1- ed. chilena.
96 -Gente en la isla. 2<1- ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1956. 316
../ 
p. (Biblioteca de Novelistas) .
97 -Gente en la isla. 3<!- ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1961. 316
p. (Biblioteca de Novelistas) .
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98 BALl\1.-\CEDA VALDÉS, GUSTAVO. 
Desde lo alto. (Novela). Santiago de Chile, Imprenta Uni­versitaria, 1917. 476 p. 99 BAÑADOS Hot'>ORATO, GUILLERMO i\I. San Felipe, 1870-1947, 3 de di­ciembre, Santiago. 
El ramo de violetas. San Felipe, 1888. 60 p. l�)100 -El ramo de violetas. 2� ed. Valparaíso, Imprenta 1907, 27 p. Franklin, 101 R-\RRIGA, Luis. 1898. 
Más de una mufer. antiago de Chile, La Novela Nueva, 1929. 62 p. 102 -Destrucción. Novela. La verdad del amotinamiento ele laescuadra. Valparaíso, Editorial Europa, S. A. [¿1939?]. 125 / p. (Prólogo ele Joaquín Edwards Bello).103 -Cien mil palabms. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1939. 139 p.104 BARRIOS, EDUARDO. Val¿>r.raíso, 25 de octubre, 1884. 105 -Un perdido.l's��tiago &e Chil¿],Editorial Chilena, 1918.
I 
�- .)/1, ft•106 -Un perdido. Buenos Aires, Editorial Patria, 1921. 479 p.(Biblioteca de Escritores Americanos, vol. vn). 107 -Un perdido. Novela chilena. Madrid, Espasa-Calpe, 1926.2 vols. (Colección Contemporánea). 108 -Un perdido. Santiago de Chile, Nascimento, 1946. 2 vols.5� ed. (Prólogo de Manuel Gálvez) . 109 -Un perdido. 9� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1958. 314 p.(Biblioteca de Novelistas). 110 -Un perdido. 10 ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1960. 313p. (Biblioteca de Novelistas) . Lib"'.,.:4 111 -El hermano as110. 1 Santiago de Chile, 1 Nasciipen�o, ,1922. 238 p. H•"'''"· �,u .. A.e•41�«J ;, fl.go_..,J s,-,"· 112 -El hermano asno. Buenos Aire�, Imprenta Contreras y Sanz,1923. 235 p. 113 -El he1·mano asno. Novela. Edición definitiva. Madrid, Es­pasa-Calpe, 1926. 211 p. (Colección Contemporánea). 114 -El hermano asno. Santiago de Chile, Nascimento, 1937. 245 p.115 -El hermano asno. Buenos Aires, Editorial Losada S. A.,1946. 167 p. (Biblioteca Contemporánea, 187). 
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graphy by Carlos D. Hamilton and Alejandro Arratia. New
York, Las Américas Publishing Company, 1958. 143 p. "'
-El hermano amo. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1961. 176 p.
(Biblioteca de Novelistas) .
-Tamarugal. Una lejana historia entre dos cuentos que le
pertenecen. Santiago de Chile, Nascimento, 1944. 230 p.
-Gran seiior y rajadiablos. Santiago de Chile, Nascimento,
1948, 494 p.
120 -Gran seí'íor y rajadiablos. Buenos Aires, Editorial Jackson
de Ediciones Selectas, 1948. 367 p.
121 -Gran se1ior y rajadiablos. 4<1- ed. Santiago de Chile, Nasci-
mento, 1949. 494 p.
122 -Gran sefior y rajadiablos. 5<1- ed. Santiago de Chile, 1 asci-
mento, 1950. 423 p.
123 -Gran señor y rajadiablos. 6<1- ed. Santiago de Chile, Nasci-
mento, 1952. 416 p.
124 -Gran señor y rajadiablos. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1952.
348 p. (Colección Austral, 1120) .
125 -Gran señor y rajadiablos. Madrid, Aguilar S. A. de edicio­
nes, 1954. 537 p. (Colección Crisol, 389).
126 -Gran señor y rajadiablos. 7;;,. ed. Santiago de Chile, Nasci-
mento, 1955. 416 p.
127 -Gran señor y rajadiablos. 8<1- ec.l. Santiago e.le Chile, Nasci-
mento, 1960. 407 p.
128 -Los hombres del hombre. Novela. Santiago de Chile, Nasci­
mento, 1950. 319 p. Ilust.
129 -Los hombres del hombre. !Buenos Aires, Editorial Losada
s. A., 1957. 184 p.
130 BARROS, ju.,rn. 1884-1939. 
El zapato chino. Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 
1913. 162 p. 
131 -La María Grande. Santiago de Chile, Imprenta La Nación,
1936. 156 p.
132 BARROS, LEÓN. Santiago, 14 de julio, 1903. 
Mujeres "bien" que se conducen mal. Novela. Santiago de 
Chile, Talleres Gráficos "Gutenberg", 1939. 106 p. (Prólogo 
de Alberto Romero) . 
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133 BARROS ÜRTIZ, DIEGO. Viena, 2 de marzo, 1908. 
La cortina de bambú. Santiago de Chile, [mprenta Talleres 
Gráficos de la Fuerza Aérea de Chile, 1949. 203 p. 
134 -Kronios (La rebelión de los Atlantes). Santiago de Chile, 
Zig-Zag, 1954. 229 p. (Biblioteca Americana) . 
135 BASTERRICA DE DÁv1LA, Luz. 
La risa del destino. Santiago de Chile, Imprenta Cultura, 
....--. 1935. 135 p.
,,. 136 BEOOYA, J. DE D. 
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499 IGLESIAS, AUGUSTO. Antofagasta, 28 de agosto, 1897. 
Maya. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1925. 
144 p. 
500 -El Oasis. La novela de un caudillo. Santiago de Chile, Edi-ciones Nuevo Extremo, 1952. 286 p. 
501 IGr-,oTo, Véase: Bedoya, J. de D. 
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502 l.NOSTROSA c., JORGE. !quique, 1919. 
Adiós al Séptimo de Línea. Tomo primero. Santjago de Chi­
le, Zig-Zag, 1955. 276 p. 
503 -Adiós al Séptimo de Línea. Tomo primero. 2ª' edición. San-
tiago de Chile, Zig-Zag, 1957. 276 p. 
504 -Adiós al Séptimo de Línea. Tomo primero. 3;¡. edción. San-
tiago de Chile, Zig-Zag, 1957. 275 p. /' 
505 -Adiós al Séptimo de Línea. Tomo primero. 4;¡. edición. San-,
tiago de Chile, Zig-Zag, 1958. 275 p. 
506 -Adiós al Séptimo de Linea. Tomo primero. 5;¡. edición. San_;,,­
tiago de Chile, Zig-Zag, 1958. 275 p. 
507 -Adiós al Séptimo de Línea. Tomo primero. 6ª' edición. San/
tiago de Chile, Zig-Zag, 1959. 275 p. 
508 -Adiós al Séptimo de Línea. Tomo segundo. "Las cruces del
desierto", Santiago de Chile, Zig-Zag, 1955. 283 p. 
509 -Adiós al Séptimo de Línea. Tomo segundo. "Las cruces del
desierto". 2ª' edición. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1957. 283 p. 
510 -Adiós al Séptimo de Linea. Tomo segundo. "Las cruces d�
desierto". 3<1- edición. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1957. 283 p. 
511 -Adiós al Séptimo de Línea. Tomo segundo. "Las cruces deJ_,.
desierto". 4-;¡. edición. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1958. 283 p. 
512 -Adiós al séptimo de Línea. Tomo segundo. "Las cruces del_
desierto". 5<1- edición. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1958. 283 p. 
513 -Adiós al séptimo de Línea. Tomo segundo. 5;¡. edición. San-
tiago de Chile, Zig-Zag, 1959. 282 p. / 
514 - Adiós al Séptimo de Linea. Tomo tercero. "Los infantes de
bronce". Santiago de Chile, Zig-Zag, 1956. 358 p. 
515 -Adiós al Séptimo de Línea. Tomo tercero. "Los infantes <le
bronce". 2<1- edición. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1957. 358 
P· 
516 -Adiós al Séptimo de Línea. Tomo tercero. "Los infantes de_,,
bronce". 3<1- edición. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1957. 358 
p. 
517 -Adiós al Séptimo de Línea. Tomo tercero. "Los infantes de
bronce". 4;¡. edición. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1958. 358 p: 
518 -Adiós al Séptimo de Línea. Tomo tercero. "Los infantes de
bronce". 5;¡. edición. Santiago de Chjle, Zig-Zag, 1960. 358....,. 
P· 
519 -Adiós al Séptimo de Línea. Tomo tercero. "Los infantes de 
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-Adiós al Séptimo de Línea. Santiago de Chile. Zig-Zag, 1957.
3 tomos en un volumen con su propia numeración, corres­
pondiente a la segunda edición.
-Adiós al Séptimo de Línea. Tomo cuarto. Santiago de Chi-
le, Zig-Zag, 1958. 341 p. ,.... 
-Adiós al Séptimo de Línea. Tomo cuarto. 2;i. edición. San­
tiago de Chile, Zig-Zag, 1958. 341 p.
-Adiós al Séptimo de Línea. Tomo -cuarto. 3;¡. edición. Sa9-­
tiago de Chile, Zig-Zag, 1959. 341 p.
-Adiós al Séptimo de Línea. Tomo cuarto. 4;¡. edición. San­/ tiago de Chile, Zig-Zag, 1959. 341 p. 
-Adiós al Séptimo de Línea. Tomo quinto. Santiago de Chi:_., 
le, Zig-Zag, 1959. 469 p.
-Adiós al Séptimo de Línea. Tomo quinto. 2;i. edición. Santi?
go de Chile, Zig-Zag, 1959. 469 p.
-Adiós al Séptimo de Línea. Tomo quinto. 3;¡. edición. San­
tiago de Chile, Zig-Zag, 1959. 469 p.
-Adiós al Séptimo de Línea. Tomo quinto. 4;¡. edición. San;.­
tiago de Chile, Zig-Zag, 1959. 469 p.
-Adiós al Séptimo de Línea. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1960.
2 volúmenes. Los tres primeros tomos en un volumen con/
su numeración propia, correspondiente a la 6;¡. edición; los
dos últimos tomos en otro volumen con su numeración pro­
pia, correspondiente a la 4;¡. edición.
-Hidalgos del mar. (Novela histórica con algunos episodios
desprendidos de la obra del mismo autor: "Adiós al Sépti-____
mo de Línea") . Santiago de Chile, Zig-Zag, 1959. 135 p.
-Hidalgos del mar. (Novela histórica con algunos episodios
desprendidos de la obra del mismo autor: "Adiós al Sépti- .,, 
mo de Línea"). 2;i. edición. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1959.
135 p.
-El corregidor de calicanto. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1960. ,, 
201 p. (!IYiblioteca de Novelistas).
-La justicia de los Maurelio. �Un drama en la isla Juan Fer­
nández). Santiago de Chile, Zig-Zag, 196 l. 242 p. (BiblioJ 
teca de Novelistas) .
534 -INsULZA VENEGAS, Luis. 
El crimen del Parque Forestal. Santiago de Chile, Zig-Zag, 
1946. 156 p. (Colección "La Linterna", 35). 
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335 IRIS. 
Véase: Echeverría de Larraín, Inés. 
536 ISLA, L. A. 
Véase: Insulza Venegas, Luis. 
J 
538 J. W. R. 
Paulina. Vicisitudes de una huérfana. Santiago de Chile, 
Imprenta, Encuadernación y Litografía Esmeralda, 1904. 
136 p. 
539 JARAMíLLO, HERNÁN. Parral, 24 de diciembre, 1900. 
Cuero duro. Novela. Santiago de Chile, Nascimento, 1958./ 
335 p. 
540 -Crónica del Hombt·e. Santiago de Chile, Nascimento, 1960./ 
2 vols. 
541 JIMÉNEZ, JULIO U. 
Ideal. Novela original. Antofagasta, Amaya y Silva Ag. Imp. 
Universo, 1912. 174 p. 
542 J ORQUERA, LAURA. 
En busca de un ideal. Novela. Santiago de Chile, Imprenta 
Universitaria, 1916. 288 p. 
543 -Tierras rojas. Recuerdos del mineral de Chuquicamata. San-
tiago de Chile, Zig-Zag, 1917. 123 p. 
544 -Amanecer. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1928. 
l..!_ p. 
545 jOTAVE. 
Véase: Fermandois, José Luis. 
K 
546 KELLER R., CARLOS. Concepción, 3 de enero, 1898. 
La locura de Juan Bernales. Novela. Santiago de Chile, 
Imprenta Universitaria, 1949. 315 p. 
547 KLOQUES CJ\MPOS, JULIO. 1884-1955. 
El hijo del vaquero. Novela. Prólogo de Aliro Carrasco. San­
tiago de Chile Imprenta del Instituto Geográfico Y.lilitar, 
1923. 224 p. 
548 -El hijo del vaquero. Novela. 3\l ed. Santiago de Chile Im-¡ 
prenta del Instituto Geográfico Militar, 1938. 148 P· 
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549 -La casa del dolor. Santiago de Chile, Imprenta Cervantes,
1924. 226 p.
550 KoENENKAMPF, GUILLERM:o. 1897. 
Casa con tres patios. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1939. 120 
p. 
551 -Azul del rnr. Santiago de Chile, Editorial Orbe, 1943. 218
p.
552 -Almohada de piedm. Santiago de Chile, Nascimento, 1952.
63 p .
L 
553 L. A.M. 
Véase: Molina, Luis Adán. 
554 LABARCA, EUGENIO. 1895-1939. 
Bajo la lente. Novela. Santiago de Chile, Nascimento, 1927. 
168 p. 
555 LA.BARCA HuBERTSON, AMANDA. Santiago, 5 diciembre, 1886. 
En tierras extrañas. Santiago de Chile, Imprenta Universi­
taria, 1915. 329 p. 
556 LABARCA HUBERTSON, GUILLERMO. Santiago, 29 de julio de 1878-
1954, 7 noviembre, Santiago. 
Mirando el Océano. Diario de un conscripto. Santiago de 
Chile, Imprenta Universitaria, 1911. 176 p. 
557 -Mirando al Océano. - Diario de un conscripto. Barcelona,
Editorial Cervantes, 1928. 117 p.
558 -Mirando al Océano. (Diario de un conscripto). Santiago
de Chile, Cruz del Sur, 1942. 128 p. (Colección Autores Chi­
lenos).
559 -Mirando el Océano. Santiago de Chile, Editorial del Pací-
fico S. A., 1953. 119 p. (Colección El Umbral).
560 LABBÉ G., MARÍA HORTENSIA. 
El crimen de Noel. Santiago de Chile, Editorial La Salle, 
1945. 180 p. 
561 LABBÉ VIDAL, HÉCTOR. 
La vida de un militar. Santiago de Chile, Imprenta Artes 
y Letras, 1951. 304 p. 
562 LADRÓN DE GuEvARA, MATILDE. Santiago, 1913. 
Mi patria fue su música. Santiago de Chile, Imprenta de la 
Casa Nacional del Niño, 1953. 367 p. 
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563 LAFOURCADE, ENRIQUE. Santiago, 14 de octubre, 1927-
El libro de Kareen. Santiago de Chile, Editorial Universita­
ria, 1950. 101 p. 
564 -Pena de Muerte. Novela. SantiagQ de Chile, Editorial Uni-
versitaria, 1952. 238 p. 
565 -Pena de muerte. 2� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1953.
218 p. (Biblioteca de Escritores Chilenos). 
566 Asedio. Santiago de Chile, Prensas de la Editorial Universi­
taria S. A., 1956. 103 p. (Contiene: Ast;dio y La muerte del 
poeta). 
567 -Para subir al cielo. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1958. 198 p. 
(Biblioteca de Novelistas). I' 
568 -Para subir al cielo. 2� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1960.
204 p. (Biblioteca de Novelistas) . / 
569 -La fiesta del rey Acab. Santiago de Chile, Editorial del Pa-
_,. 
cífico S. A., 1959. 244 p. 
570 -La fiesta del rey Acab. 2� ed. Santiago de Chile, Editorial/
del Pacífico S. A., 1959. 244 p.
571 -El príncipe y las ovejas. Santiago de Chile, Zig.Zag, 1961.
265 p. (Biblioteca de Novelistas) . / 
572 LA.MARCA Y BELLO, CARLOS. 1884-1952. 
La conquista de la dicha. Novela original. Santiago de Chi­
le, Imprenta de "La Ilustración", 1910. 190 p. 
573 -Los horizontes del bien. Novela. Santiago de Chile, Impren-
ta y Encuadernación de "La Ilustración", 191 l .  xv, 231 p. 
574 LAMAS, ALVARO. 
Desde la cárcel. Estudios profesionales. Santiago de Chile, 
Imprenta Universo, 1905. 107 p. 
575 -Después de la cárcel. Estudios profesionales. Santiago de
Chile, Imprenta Universo, 1906. 133 p.
576 LANAS, ÜSCAR. 
Fermín, "El pata de perro" (El andariego). Novela de cos­
tumbres chilenas. Santiago de Chile, Imprenta Mariné, 1930. 
462 p. 
577 -La ciudad de los piratas. Novela histórica que relata las 
piraterías de Bartolomé Sharp en la costa del Pacífico. San­
tiago de Chile, Editorial Vallejos, 1934. 2 t. 
578 LA.No, R. O. 
Véase: Assmann, Julio. 
579 LANooN, R.Ex. 
Véase: Pérez de Arce, Camilo, 
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580 LARRAiN BARRA, BRUNO. 1860-1907. 
Hipatia. Novela histórica del siglo v de la Era Cristiana. San­
tiago de Chile, Imprenta de "El Nuevo Siglo", 1908. 123 p. 
581 LAso JARPA, Huoo. 1921. 
Fiebre lenta. Novela. Santiago de Chile, Nascimento, 1950. 
231 p. 
582 LAso JARPA, j,.uME. Alicante, España, 15 de enero, 1926. 
El Cepo. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1958. 131 p. (Bibliote- ./
ca de Novelistas) . 
583 LASSABE DE CRUZ-CoKE, CELESTE. 
Rosa de abril. 2<!- ed. Santiago de Chile, imprenta Cervan­
tes, 1892. 214 p. 
Se publicó por primera vez en La Familia, Santiago de Chile, 
de los números 38 a 82; ésta parece ser considerada la pri­
mera edición; de 1891 a 1892. 
584 LATASTE, ÜLGA. 
Heroica. Novela. Santiago de Chile, Imprenta !Universitaria, 
1926. 110 p. 
585 LArnRRE, MARlANO. Cobquecura, 4 de enero, 1886 - 1955, 11 de 
noviembre, Santiago. 
Zurzulita. Sencillo relato de los cerros. Santiago de Chile, 
Editorial Chilena, 1920. 265 p. 
586 -Zw·zulita. Novela. 2<!- ed. Santiago de Chile, Nascimento,
1943. 336 p. (Prólogo de Benjamín Subercaseaux).
587 -Zurzulita. Novela. Rosario, Argentina, Editorial Rosario
S. A., 1947. 320 p.
588 -Zurzulita. Prólogo de Ricardo A. Latcham. Madrid, Aguihtr
S. A. de Ediciones, 1949. (Colección Crisol, 269) .
589 -Zurzulita. 5<!- ed. Santiago de Chile, 1952. 358 p. (Prólogo
de Ricardo A., Latcham) .
590 -Zurzulita. 6<!- ed. Santiago de Chile, Nascimento, 1960. 318 p.
591 -La Paquera. Prólogo de Juan Uribe Echevarria. Santiago de ,.,.,
Chile, Editorial Universitaria S. A., 1958. 174 p.
592 LAUNAY DE MARINOT, MARIE DENISE. 
La dama de las turquesas. Santiago de Chile, Imprenta Li­
tografía y Encuadernación Barcelona, 1898. 478 p. 
593 LAURENT, .AJL,1ANDO. 
El cuento del abuelo. Santiago de Chile, !Imprenta La Eco­
nomía, 1926. 120 p. 
594 -La dicha y el dolor. Sopaipillas y picarones. Santiago de Chi­
le, Imprenta La Economía, 1926. 115 p .
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595 Luo BAEZA, OLEGAR10. San Fernando, 2 de noviembre, 1878. 
El postrer galope. Santiago de Chile, llmprenta Stanley, 
[1944]. 237 p. 
596 LAviN ToRo, CÉSAR. Coinco, Colchagua, 3 de agosto, 1904. 
Alguien golpeó a mi puerta. Santiago de Chile, Nascimento, 
1943. 187 p. 
597 LEMA MICH.ELL, TIBURCIO. 
El secreto de los ídolos. !quique, 1934. r' 
598 LETELIER, Josf. Santiago, 28 de mano, 1919. 
Sequía. Santiago de Chile, Imprenta El Imparcial, 1949. 147 
p. 
599 LITELlER MESA, RIGOBERTO. 
Prestigio de José Juanete. Santiago de Chile, Nascimento, 
1934. 88 p. 
600 LEYVA, Josf EDMUNDO. 
Raza proscrita. Santiago de Chile, Imprenta Pino, 1944. 175 
p. 
601 -¡Restauración! Santiago de Chile, Imprenta Pino, 1949. 204 
p. 
602 LILLO, VICT0RHNO. Quillota, 21 de diciembre, 1889-1959, Valpa­
n� 
Lepra de oro. Novela. Santiago de Chile, Nascimento, 1930. 
218 p. 
603 -La marca. Novela. Santiago de Chile, Ercilla, 1938. 173 p.
(Colección contemporáneos) .
604 -En reposo. Novela. Santiago de Chile, Nascimento, 1956. 233
p.
605 LoLAS NAZRALA, 0LGA.
Soledad. Santiago de Chile, Imprenta América, 1943. 39 p. 
606 -Cuando muere el plenilunio. Novela. San Felipe, Imprenta
y Editorial San Felipe, 1949. 96 p.
607 LOMBOY, REINALDO. Coronel, 10 de mayo, 1910. 
Ranquil. Novela de la tierra. Santiago de Chile, Editorial 
Orbe, 1942. 473 p. 
608 -Ranquil. Novela de la tierra. 2;¡. ed. Santiago de Chile, Edi-
torial Orbe, 1946. 340 p.
609 -Ranquil. Novela de la tierra. 3;¡. ed. Santiago de Chile, Edito;,
rial Orbe, 1946. 340 p.
610 -Ranquil. Novela de la tierra. 4;¡. ed. Santiago de Chile, Edi-
torial Orbe, 1958. 267 p. ./
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61 l LUJÁN, MÓNICA. 
Véase: Rebolledo Carrasco, Delfina. 
612 LYNN, FEDORA. 
Véase: Senzacqua de Whittle, Fedora. 
613 LLONA BARROS, MARCOS. 1925 
Ni esto ni aquello. Novela. Santiago de Chile, Imprenta Ca­
sa Nacional del Niño [1953]. 510 p. 
M 
614 MAAPAKA, LODOISCA. 
Véase: Lassabe de Cruz-Coke, Celeste. 
615 MACKENNA Y EYZACUIRRE, JUAN. 
Fuga . . . (Historia de una mujer) . Santiago de Chile, Esta­
blecimiento Poligráfico Roma, 1907. xvn. 162 p. (Prólogo de 
Carlos Morla Vicuña) . 
616 -Alma Sudamericana. Buenos Aires, Tipo-Lito "Galileo", 
1907. 144 p. 
617 -Flores pequeiias. San José de Costa Rica. Imprenta y Libre-
ría Alsina, 1926. 275 p. 
618 MACNET, ALEJANDRO. 
La espada y el canelo. Santiago de Chile, Editorial del Pací-
fico S. A., 1958. 146 p. (Colección Ulises) . 
619 MALDONADO, GUILLERMO. 
El loco yo. Novela de costumbres familiares. Santiago de Chi­
le, ,Imprenta Echeverría, 1931. 169 p. 
620 MALUENDA, RAFAEL. Santiago, 18 de marzo, 1885.
La señorita Ana. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 
1920. 175 p. (Biblioteca Arcadia). 
621 -La cantinera de las trenzas rubias. Santiago de Chile, Nasci·
mento, 1925. 138 p. /.J.OV¿t.., 
622 -Con esiones de una rofesora(Santiago de Chile, Imprenta r---------­
arcella (!92?.J 96 p. 
623 -Armiño Negro. Santiago de Chile, Editorial Orbe, 1942. 280
p. � 
624 -Armiño Negro. Prólogo de César Tiempo. Buenos Aires, Edi-. 
dones del Pórtico 1953. 228 p. .v 
625 -Vampiro de trapo. Novela. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1958./
155 p. (Biblioteca de Novelistas) . 
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626 MANSOULET, JUAl\. 
Maromeros. Novela de circo. Santiago de Chile, Nascime-nto, 
1930. 318 p. 
627 MARÍA TERESA. 
Véase: iBudge de Escobar, María Teresa. 
628 MARIMÓN, F_RANCISCO DE. 
Los hombres de la fragua. Valparaíso, Talleres Tipográficos 
de "La Unión", 1917. 164 p. (Prólogo de Egidio Poblete). 
629 MARÍN, JUAN. TaJca, 23 de marzo, 1900. 
Margarita, el aviador y el médico. Prólogo de Hernán del 
Solar. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1932. 96 p. (Colección Au­
tores Chilenos) . 
630 -Margarita, el aviador y el médico. Prólogo de Hernán del So­
lar. 2ª' ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1932. 96 p. (Colección
Autores Chilenos) .
631 -Un avión volaba ... Novela. Santiago de Chile, Ercilla, 1935.
186 p.
632 -Paralelo 53 Sur. Prólogo de Emilio Rodríguez Mendoza. San­
�iago de Chile, Nascimento, 1936. 220 p.
633 -Paralelo 53 Sur. 2'1- ed. Prólogo de Francisco Fernández !Al­
bornoz. Santiago de Chile, Nascimento, 1941. 213 p.
634 -El infierno azul y blanco (Paralelo 53 Sur). Buenos Aires,
Editorial Claridad, 1937. 174 p. (Prólogo de Elías Castel­
nuovo).
635 -Paralelo 53 Sur. 3'1- ed. Santiago de Chile, Nascimento, 1955.
208 p. 
636 -Orestes y Yo. Novela. Santiago de Chile, Nascimento, 1939.
220 p.
637 -Naufragio. Novela. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1939. 93 p.
638 -Naufragio y otros cuentos. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1953.
208 p. (Biblioteca de Escritores Chilenos).
639 -Viento Negro. Novela. Santiago de Chile, Nascimento, 1944.
256 p.
640 -Viento Negro. 2'1- ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1960. 199 Py­
(Biblioteca de Novelistas) .
641 -Muerte en Shanghai. Madrid. Editorial ·Rollan, 1953. 93 p. 
642 MÁRQUEZ, EDMUNDO. 
Guerrilleros. Novela histórica. Santiago· de Chile, Editorial 
Alonso de Ovalle, 1953. 179 p. (Prólogo de Juan Mujica). 
64� MARSELLA, JUAN. 
Véase: Cruz-Coke, Ricardo. 
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ARTJNEZ, ARJANO. ;i i '- v� \;.\. .t-'" La vida en la Pampa. Historia de mi �so��- Iqwque, Im­
prenta de "El Jornal", 1895. 79 p. t -� f .. ..,' 645 MARTÍNEZ BILBAO, ÜSCAR. Yungay, 18 de abril/1 1907. 
El maestro Ciruela. Santiago de Chile, Imprenta Cultura, 
1948. 243 p. é 11'�� 
646 MARTiNEZ CUADRA, JosÉ. lt's96.) 
Esperanza. Santiago de Chile, Imprenta "Victoria" de H. Iz. 
quierdo y Cía. 1890. 125 p. 
647 -La inconstancia o Episodios de la revolución del 91. Novela 
histórica. Santiago de Chile, [mprenta Franco-Chilena, 1894. 
228 p. 
648 MARTÍNEZ RoZAS, S.uvADOR. 
Bajo el compás. Novela. Santiago de Chile, Imprenta Uni­
versitaria, 1918. 318 p. 
649 -En los dominios de Aht·imán. Novela. Santiago de Chile, Nas-
cimento, 1935. 308 p. 
650 MARTÍNEZ UGARTE, Rooouo. 
Déjame que te bese. Santiago de Chile, Imprenta de la Fuer­
za Aérea de Chile, 1950. 208 p. 
651 -Zorky. Santiago de Chile, Talleres Gráficos de la Fuerza 
Aérea de Chile, 1952. 166 p. 
652 -Zorky. 2i!- ed. Santiago de Clúle, Talleres Gráficos de la Fuer-
za Aérea de Chile, 1952. 166 p. 
653 MARZANO M1RANDA, CosME. 
En nombre del amor y del derecho. Novela-ensayo sobre 
una posible reestructuración del Estado y de la paz interna­
cional. Santiago de Chile, Imprenta Gutenberg, 1943. 335 p. 
654 MATUS, EUGENIO. 
Mientras amanece. Santiago de Chile, Editorial Alfa, 1960. ---
188 p. 
655 MAZA, THELMA DE LA. 
El maravilloso cuadro de Lotein. Novela, Santiago de Chile, 
Ercilla, 1942. 135 p. 
656 MELÉNDEZ, LuJS. Valparaíso, 9 de octubre, 1891. 
Torrn de marfil. Santiago de Chile, Imprenta "El Diario 
Ilustrado", 1928. 138 p. 
657 -Las mujeres están lejos. Novela. Santiago de Chile, Ediciones 
Antena [1943]. 253 p. 
658 -El Unicornio, la paloma y la serpiente. Novela. Santiago de 
Chile, Nascimento, 1947. 390 p. 
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659 -Isabel Talbot. Santiago de Chile, Zig - Zag, 1955. 269 p. (Bi-
blioteca de Novelistas) . 
660 -Regreso del Edén. Santiago de Chile, Zig- Zag, 1960. 180 p. 
(Biblioteca de Novelistas) . ; 
661 MÉNDEZ, FRANCISCO. 
Hijo de Virrey. Novela histórica. La venturosa infancia y 
adolescencia de un libertador. Santiago de Chile, Ercilla, 
1953. 240 p. 
662 MÉNDEZ CARRASCO, ARMANDO. Santiago, 17 de julio, 1915. 
El Mundo Herido. (Novela). Santiago de Chile, Editorial 
Cultura, 1955. 303 p. . � _. \ , ,1 663 MENEDÍN, ARMANDO.�- ;:?�;_., �,...,�. ,fb Je,  cie 1.'f J f.
Lo que no puede morir ... Santiago de Chile, Editorial Re­
novación, 1955. 102 p. (Colección El Viento en la Llama). 
664 MERINO REYES, LUIS. Tokio, Japón, 12 de febrero, 1912. 
Regazo amargo. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1955. 140 p. (Bi­
blioteca de Novelistas) . 
665 -Ultima Llama. Novela. Santiago de Chile, Nascimento, 1959., 
198 p. 
666 MILLÁN !RIARTE, AuGusTo. Santiago, 31 de marzo, 1889. 
Desarraigados. Novela de costumbres chilenas. Santiago de 
Chile, Imprenta Bardi, 1926. 290 p. 
667 -Desarraigados. Novela de costumbres chilenas. 2:/- ed. Santia-
go de Chile, Imprenta IBardi, 1926. 290 p. 
668 MIR, GASTÓN. 
He de rrotado al destino ... Valparaíso, Imprenta y Encua­
dernación Roma, 1936. 151 p. 
669 MIRANDA, MARTiA ELBA. El Molle, 15 de junio, 1911. 
La Heredad. Santiago de Chile, Zig-Zig, 1954. 220 p. (Biblio­
teca de Escritores Chilenos) . 
670 MIRANDA, RAÚL. 
Véase: Guerrero, Manuel y Molina, Luis Adán. 
671 MoLINA, Luis ADÁN. 
Fortuna y pesares. Santiago de Chile, Imprenta L-'\rtes y Le­
tras, 1936. 164 p. 
672 -Sylvia. Santiago de Chile, Imprenta Artes y Letras, 1936. 100 
p. 
673 -Elicura. Novela araucana. Santiago de Chile, Imprenta San 
Vicente, 1939. 59 p. 
674 -Flores de primavera. Santiago de Chile, Talleres Gráficos 
"San Vicente", 1940. 69 p. 
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675 MoLLETO, ENRIQUE. Santiago, 5 de febrero, 1923. 
Solo, calle arriba. Santiago de Chile, Editorial Cultura, 1951. 
349 p. 
676 MONALDI, JORGE. 
Tardío despertar. Santiago de Chile, Nascimento, 1938. 168 
p. 
677 MONCE WILHELMS, ERNESTO. 
Jaspe. !quique, Imprenta Mercantil, 1907. 202 p. 
678 MoNNA LrsA. 
Véase: Fernández de García Huidobro, María Luisa. 
679 MONT BLANC, NIEVES DE. 
Véase: Basterrica de Dávila, Luz. 
680 MoNTALDO, GLORIA. Valparaíso, 1925. 
De otra arcilla. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1960. 166 p. 
681 MONTALVA HERRERA, RAMÓN. 
La tragedia de una mujer adúltera. Novela de ambiente so­
cial. Santiago de Chile, Imprenta Zamora, 1933. 62 p. 
682 MONTE, ALEDA DEL. 
Véase: Pérez Peña viuda de Larraín, Adela. 
683 MONTECII\O, TOMÁS. 
Los guanayes. Novela maulina. Santiago de Chile, Nascimen­
to, 1946. 300 p. 
684 -Gerard. Santiago de Chile, Ediciones Tegualda, 1947. 247 p. 
685 -El camino de la poza. Santiago de Chile, Ediciones Cruz de 
Triana, 1950. 161 p. 
686 MONTENEGRO LILLO, RAÚL. 
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687 MoNTT, ENRIQUE. 1861-1913. 
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1883. 474 p. 
689 MONVEL, LAURA. 
Fantasía in allegro vivace. Santiago de Chile, Escuela Nacio­
nal de Artes Gráficas, 1944. 219 p. 
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Vida y milagros de un primer actor. Buenos Aires, Casa Edi­
torial Franco.Jlberoamericana. 1926. 255 p. 
691 -Vida y milagros de un primer actor. Buenos Aires, Casa Edi-
torial Franco-Iberoamericana, 1927. 255 p.
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692 MoRALF.S, JORGE RUBÉN. Valpara1so, 1902. 
Valor de vivir. Novela. Buenos Aires, Editorial "Magalláni­
ca", 1947. 247 p. 
693 MoRAu.s t'\LvAREZ, RAÚL. Quito, Ecuador, 24 de agosto, 1912. 
La monja alférez. Prólogo de Manuel Seoane, Santiago de 
Chile, Ercilla, 1938. 114 p. 
694 -JJenso viene el día. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1956. 128 p. 
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695 MORALES BELTRAMi, RAúL. 8 de diciembre, 1906-195? 
Buscando el sendero. Santiago de Chile, Editorial Selecta, 
1C,)� �4. 117 p. 
696 MoRÁ.'1 GoNZÁLEZ, CARLOS. 
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697 MORANDÉ FRANZOY, JORGE. 
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698 MoRENo CÓRDOBA, JosÉ. 
Martin El Pescador. Novelita religiosa. Santiago de Chile, 
Imprenta Siglo XX, 1945. 185 p. 
699 -Martín El Pescador. Novelita religiosa. 2� ed. Santiago de 
Chile, Imprenta Siglo XX, 1952. 185 p. 
700 Moscoso, JOAQUÍN. 
Fidel Cornejo y Cia. Prólogo de Antonio Acevedo Hernán­
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701 MoRVAN, HENRIETIE. Santiago, 1904. 
Boomerang. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1957. 218 p. 
702 MOYA GRAU, L. ARTURO. Valparalso, 13 de septiembre, 1920. 
Sandra. Novela. Santiago de Chile, Editorial Orbe, 1943. 
100 p. 
703 Muoo, CARLOS DEL. 
La ciudad pod1·ida. s. p. i. n.d. [¿1937?]. 
704 MuJICA, GuS"IlAvo. Santiago, 26 de julio, 1919. 
Rebelión en la Armada. Santiago de Chile, Imprenta Central 
de Talleres del Servicio Nacional de Salud, 1959. 
?05 MuNIZAGA HozvEN, MAcLovro. 
Camino Negro. Novela. Santiago de Chile, Editorial Impul­
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707 MuÑoz, DI.ECO. Victoria, 1904. 
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713 -Cuerpos y almas. Santiago de Chile, Imprenta Artes y Letras, 
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714 NAHUEL, HERMF.S. 
Véase: Arriaza, Armando. 
715 NAZARE, JACOBO. 
Véase: Barriga, Luis. 
716 NECRO, JUAN. 
Véase: Aguirre, Juan. 
'717 NEIMAN B., ENRIQUE. San Fernando, 1921. 
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1948. 288 p. 
718 NEMO, CELSO. 
Sombras. Santiago de Chile, Imprenta Nascimento, 1928. 
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719 Nm, NORMA. 
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720 NIÑO, PEDRO. 
El Conquistador. Santiago de Chile, Exit. 1950. 292 p. / 
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721 OcttoA MENA, H. Argentina, 5 de diciembre, 1901. 
Las legiones de Satanás. Memorias de Atel, un loco dios. 
Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1939. 327 p. 
722 OFICIAL X. 
Vigilia de héroes. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1947. 138 p. 
(Colección "La Linterna". Serie Ultramar, 44). 
723 OLATE URIBE, Gu1LLERM:o. 
El loco de las casas negras. Santiago de Chile, Editorial de 
L'Herbe, 1944. 95 p. 
724 OLIVARES, JosÉ .A.NT0.:-110. 
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ta y Encuadernación Chile, 1912. 72 p. 
725 OLIVARES, RENÉ. 
Derrotado. ·ovela de crítica social. Valparaiso, Imprenta 
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726 ONFRAY, JORGE. París 18 de agosto, 1921. 
Un festín para Ada/berta. Santiago de Chile, Imprenta Stan­
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727 OROSTEGUI HERNÁNDEZ, ATILANO SEGUNDO. 
Ensueño de mi vida. Intimidades. Valdivia, Imprenta Valen­
tín Barría, 1917. 116 p. 
728 ORTEGA, M. J. 
Véase: Ortiz, Manuel Jesús. 
729 ORTEGA FoLCH, JOAQUÍN. Traiguén, 20 de abril, 1897. 
Betsabé. Novela. Santiago de Chile, Imprenta Blanco y Ne­
gro, 1923. VII, 216 p. 
729a. -Betsabé. 2� ed. Santiago de Chile, lmprenta Blanco y Negro,
}923. Vll, 216 p. 
730 -Una confesión. Prólogo de Fernando Santiván. Santiago de
Chile, Imprenta Universitaria, 1924. 214 p. 
731 -Humano Limite. Santiago de Chile, Editorial Orbe, 1942.
439 p.
732 --'Infierno Gris. Santiago de Chile, Nascimento, 1950. 312 p. 
733 -El miste,·io de la estrangulada. Santiago de Chile, Zig-Zag,
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734 ÜRTIZ, MANUEL JESÚS. 1870-1945. 
Pueblo Chico. Santiago de Chile, Imprenta y Encuadernación 
Universitaria, 1904. 123 p. 
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735 -Pueblo Chico. Santiago de Chile, Empresa Letras [1932].
88 p. (Colección de Autores Chilenos) 
736 -El Maestro. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1914. 
163 p. 
737 ORRECO Luco, Luis. Santiago, 21 de maiyo, 1866-1948, 3 de diciem­
bre, Santiago. 
Un idilio nuevo. Escenas de la vida en Chile. Novela. San­
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cada por primera vez en La Revista de Chile, m (1899), 
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Santiago de Chile, Zig-Zag, 1913. 2 tomos. 
739 -Memorias de un voluntario de la Patria Vieja. Episodio Na­
cionales de la Independencia de Chile. Santiago de Chile, 
Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona, 1905. 
247 p. 
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741 -Casa Grande. Escenas de la vida en Chile. Novela, 2\1 e<l.
Santiago de Chile, Zig-Zag, 1908 2 tomos.
742 -Casa Grnnde. Escenas de la vida en Chile. Novela. 3¡;1 ed. San­
tiago de Chile, Zig-Zag, 1908. 2 tomos. 
743 -Casa Grande. Escenas de la vida en Chile. Novela. Santiago
de Chile, Nascimento, 1934. 379 p. 
744 -Casa Grande. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1953. 365 p.
(Biblioteca de Escritores Chilenos) . 
744a. -Casa Grande. 2� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1961. 361 p. 
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745 -En Familia. Recuerdos del tiempo viejo. (1886). Santiago
de Chile, Zig-Zag, 1912. 258 p.
746 -Al través de la tempestad. Recuerdos del tiempo viejo. La
revolución del 91. Santiago de Chile. Imprenta y Litografía
Universo, 1914. 2 tomos.
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tiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1929. 276 p. 
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de Chile, Nascimento, 1947. 357 p.
749 ÜSSANDÓN GUZMÁN, JORGE. Zapallar, 14 de marzo, 1908. 
El asunto se ponía se1·io. (Aguahiel). Crónica de un chileno 
de 60 años. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1949. 
294 p. 
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750 ÜTAEGUI, ROBERTO. }919. 
Donde se pone el sol. Preludio a la conquista del Nuevo Mun­
do. Madrid, Editorial Colenda [1958]. 354 p. (Colección 
Grandes Novelistas de Nuestro Tiempo). 
751 ÜVALLE CAsTILLO, FRANCJSOO JAVIER. Santiago, 22 de noviembre, 
1882. 
Escalamiento difícil. Novela. Santiago de Chile, !Imprenta 
La Ilustración, 1913. 119 p. 
752 OYARZÚN, Luis. Santa Cruz, 14 de noviembre, 1920. 
La Infancia. Novela poemática. Santiago de Chile, Ediciones 
"Revista Nueva", 1940. 113 p. 
753 -Los días ocultos. Santiago de Chile, Editorial del Pacífico
S. A., 1955. 139 p.
754 ÜYARZÚN, MILA. 
Véase: Pincheira, Emilia. 
p 
755 PALLES v LLORDES-BELTRÁN, JosÉ. 
La perla de Barcelona. Talca, Imprenta de "La Libertad", 
1903. 232 p. 
756 PANDO, GALO. 
•Véase: Alarcón Lobos, Roberto.
757 PARRAGUEZ, ISMAEL. 1883-1917. 
La araiia. Novela santiaguina. Santiago de Chile, Impren­
ta Universitaria, 1915. 163 p. 
758 -Esperanza. Novela pintoresca y trágica de las escuelas de
Chile. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1916. 215
p.
759 -La desinteligencia. Novela sobre las tragedias del matrimo-
nio. Santiago de Chile, tlmprenta Universitaria, 1917. 164 p.
760 PAZ., MARCELA. 
Véase: Hunneus Salas viuda de Claro, Ester. 
761 PENNA, LEONARDO. 
Véase: Pérez Kallens, Ignacio. 
762 PÉREZ, LUIS IGNACIO. 
Maran Atha. Santiago de Chile, Nascimento, 1930. 321 p. 
763 PÉREZ CARVALLO, DANIEL. 
Zoquete. Santiago de Chile, Imprenta Stanley, 1949. 155 p. 
764 -Zoquete. 2� ed. Santiago de Chile, Ediciones Paulinas, 1951.
157 p.
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to, 1924. 248 p. 
767 PtREZ DE ARcE, CA<WLO. Valparaíso, 12 de septiembre, 1912. 
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768 -Cuarteto para instrumentos de muerte. Buenos Aires, Libre­
ría Hachette, 1945. 209 p.
769 -Un crimen entre psicólogos. Buenos Aires. Librería Hachette,
1946. 215 p.
770 -Los minutos awsan. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1947. 233 p.
(Colección "La Linterna", Serie Escarlata) .
771 -La traición de mano cortada. Nuevas aventuras de Búffalo
BilJ. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1950. 136 p. (Colección "La
Linterna", Serie Ultramar).
772 -La guerra con los apaches. Nuevas aventuras de Búffalo Bill.
Santiago de Chile, Zig-Zag, 1950. 137 p. (Colección "La Lin­
terna", Serie Ultramar).
773 -El gladiador que ríe. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1950. 171
p. (Colección "La Linterna", Serie Ultramar).
774 -El partido final. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1950. 156 p. (Co­
lección "La Linterna", Serie Roja, 83).
775 -El enigma de la cleptomanía. Santiago de Chile, Zig-Zag,
1951. 157 p. (Colección "La Linterna", Serie Escarlata, 95).
776 -Este poderoso reloj. Novela. Santiago de Chile, Nascimen­
to, 1954. 366 p.
777 -Comedia para asesinos. Santiago de Chile, Editorial del Pa-
cifico S. A., 1957. 212 p. (Colección Dédalo).
778 P.ÉREZ KALLENS, IGNACIO. Santiago, 1875-1935, 13 de mayo, París. 
Yo. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1907. 324 p. 
779 -Las siete locuras de amor. Biblia profana. Primer libro. San­
tiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1909. 210 p.
780 -El alma perdida la princesa. Biblia profana. Segundo libro.
Santiago de Chile, Imprenta y Encuadernación de "La Ilus­
tración", 1909. 265 p.
781 -Los héroes moribundos. Biblia profana. Tercer libro. Santia-
go de Chile, Imprenta Santiago, 1910. 381 p.
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785 -La Quintrala. Prólogo de Alone. 2� ed. Santiago de Chile,
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Zig-Zag, 1932. 160 p. (Colección de Autores Chilenos).
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789 -La Quintrala. 5� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1955. 235 p.
Biblioteca de Escritores Chilenos) .
790 -La Quintrala. Prólogo de Alone. 6� ed. Santiago de Chile,
Zig-Zag, 1956. 235 p. (Biblioteca de Escritores Chilenos).
790a. -La Quintrala. Prólogo de Alone. 711- ed. Santiago de Chile, 
1956. 235 p. (Biblioteca de Escritores de Chile) . 
790b. -La Quintrala. Prólogo de Alone. 8� ed. Santiago de Chile, 
Zig-Zag, 1956. 235 p. (Biblioteca de Escritores de Chile) . 
791 �on Diego Portales. El hombre sin concupiscencia. Biografía 
novelada. Santiago de Chile, Ercilla, 1937. 445 p. 
792 -Don Diego Portales. El hombre sin concupiscencia. Biografía
novelada. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1948. 161 p.
793 -Los Pincheira. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1939. 202 p. (Bi­
blioteca de Escritores Chilenos) .
794 -Los Pincheira. 2� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1949. 237 p.
(Biblioteca de Escritores Chilenos) .
795 -Los Pincheira. 2� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1955. 206 p.
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Ante el divorcio. Santiago de Chile, Prensas de la EditorialErcilla, 1934. 123 p. 804a. -Juventud varada. Santiago de Chile, Ercilla, 1936. 83 p. 805 PINO, ANGEL. 
Véase: Diaz Garcés, Joaquín. 806 PrNo, TEGUALDA. 1911. 
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Casa Nacional del Niño, 1953. 160 p. (Biblioteca de Alta
Cultura).
814 -Zafra. Novela. La Habana, Editorial Todamérica, 1934. 4
tomos.
815 -La autobiografía de un tonto. Santiago de Chile, Biblioteca
de tA.lta Cultura, 1951 310 p.
816 -La autobiografía de un tonto. 2<!- ed. Santiago de Chile, Bi­
blioteca de Alta Cultura, 1951. 319 p.
817 -Motín en la biblioteca. Novela. Santiago de Chile, Talleres
Gráficos Casa Nacional del Niño, 1952. 450 p.
818 Pr:-1To, PEDRO N. 
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820 -La Avenida de las Acacias. Primera parte. Valparaíso, Talle­
res Tipográficos de "La Unión", 1917. 166 p.
821 -La Avenida de las Acacias. Segunda parte. Valparaíso, Talle-
res Tipográficos de "La Unión", 1917. 128 p.
822 P01RLER, EDUARDO. Y RuBÉN DA.Rio.
Emelina. Valparaíso, Imprenta y Litografía Universal, de 
Chaigneau y Castro, 1887. vm, 204 p. 
823 -Emelina. París, Agencia Mundial de Librería, 1928. 200 p.
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824 PoLANco DE HoFFMANN, CLARISA. Valparaíso. 
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Santiago de Chile, Imprenta Claret, 1928. 167 p. 
825 PouTn, SYLVIO. Brasil. 
El Cesante. Santiago de Chile, Nascimento, 1936. 
826 PONCE, CAUPOLICÁN. 1893-1932. 
La derrota. Novela. Valparaíso, Imprenta Victoria, 1924. 235 
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827 -Las horas perdidas. Valparaíso, Imprenta Roma, 1926. 205
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ña del Mar. 
La Reina de Rapa Nui. Santiago de Chile, Imprenta Univer­
sitaria, 1914. 137 p. 
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Editorial Altas Cumbres, 1946. 191 p. 
841 -]onathan Laski, corresponsal de guerra. Santiago de Chile, 
Editorial Altas Cumbres, 1946. 191 p. 
842 PRIETO, JENARO. Santiago, 5 de agosto, 1889-1946, 4 de marzo, San­
tiago. 
Un muerto de mal criterio. Santiago de Chile, Imprentá "La 
Ilustración", 1926. 26 I p. 
843 -Un muerto de mal c-riterio. 2� ed. Santiago de Chile, Nasci-
mento, 1931. 292 p. 
844 -Un muerto de mal criterio. Santiago de Chile, Editorial del
Pacífico S. A., 1960. 221 p. (Biblioteca de Novelistas. Pleni­
tud).
845 -El socio. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1928.
223 p. 
846 -El socio. 2� ed. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria,
1928. 223 p. 
847 -El socio. Santiago de Chile, Nascimento, 1933. 292 p.
848 -El socio. Santiago de Chile, Nascimento, 1939. 246 p.
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849 -El socio. 'Buenos Aires. Espasa-Calpe, Argentina S. A., 1944.
169 p. (Colección Austral, 137). 
850 -El socio. 2-il ed. Buenos Aires, Espasa-Calpe, Argentina S. A.,
1944. 169 p. (Colección Austral, 137). 
851 -El socio. 3-il ed. Buenos Aires, Espasa-Calpe, Argentina S.
A., 1945. 169 p. (Colección Austral, 137). 
852 -El socio. Prólogo de Ricardo A. Latcham. Madrid, Aguilar
S. u\., de Ediciones, 1949. 384 p. (Colección Crisol, 268).
853 -El socio. New York, The Dryden Bress, 1947. vm, 222 p.
Edición a cargo de Margarita de Mayo y Sheila Emerson. 
854 -El socio. Santiago de Chile Editorial del Pacífico S. A., 1954.
157 p. (Colección de Autores Chilenos, vm) . 
855 -El socio. 2� ed. Santiago de Chile, Editorial del Pacífico
S. A., 1955. 155 p. (Colección de Autores Chilenos, vm).
856 -El socio. 3-il ed. Santiago de Chile, Editorial del Pacífico
S. A., 1960. 173 p. (Biblioteca de Novelistas, Plenitud).
857 PROVASOLI, CLELIA. 
Véase: Espejo, Angel Custodio. 
Q 
858 QuIRós, Aoouo. 
Nunca. Santiago de Chile, Imprenta "La Ilustracción", 1911. 
228 p. 
R 
859 RAMÍREZ, JULIO T. Santiago, 1889-1951. 
El rancho. Novela de costumbres chilenas. Santiago de Chile, 
Imprenta de San José, 1920. 235 p. 
860 -El rancho. Santiago de Chile, Editorial Difusión Chilena, 
1943. 257 p. 
861 REBOLLEDO CARRASCO, DELFINA. 
Tipuani. El camino del infierno. La Paz, Impresora Boli­
viana Ltda., 1954. ll2 p. 
862 -La vereda del sol. Santiago de Chile, Imprenta de J. Cifuen­
tes J., 1957. 103 p. 
863 REPETIO BAEZA, HUMBERTO. 
La canción aventurera. Prólogo de Gastón Figueira. Val­
paraíso, Imprenta Roma, 1928. 89 p. 
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864 -La canción aventurera. 2� ed. Valparaiso, Imprenta Roma,
1928. 89 p.
865 REPE'ITO BAEZA, LETIZIA. 191 l. 
La voz infinita. Valparaíso, Imprenta Roma, 1928. 93 p. 
Prólogo de Enrique Diez Canedo. 
866 -La Cenicienta del jazz. Valparaíso, !Imprenta Roma, 1930.
96 p.
867 REY, CUAUDIO. 
La cortina de humo o La Historia de unos hombres extra­
ordinarios. Santiago de Chile. Imprenta "El Esfuerzo", 
1932. 116 p. 
868 REYES, CHELA. 
Véase: Reyes de Meléndez, Zulema. 
869 REYES, MARÍA ESPERANZA. 1906. 
Las inadaptadas. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1955. 150 p. 
(Colección Primavera, 33) . 
870 REYES, SALVADOR. Copiapó, 16 de agosto, 1899. 
Ruta de sangre. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1952. 289 p. 
(Prólogo de Augusto D'Halmar) . 
871 -Ruta de sangre. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1952. 289 p.
(Biblioteca de Escritores Chilenos) .
872 -Ruta de sangre. 2� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1960.
156 p. (Biblioteca de Novelistas).
87S -Piel nocturna. Prólogo de Luis Alberto Sánchez. Santiago
de Chile, Ercilla 1936. 128 p.
874 -Valparaíso, puerto de nostalgia. Santiago de Chile, Zig-Zag,
1955. 205 p. (Biblioteca de Novelistas) .
875 -Valparaíso, puerto de nostalgia. 2� ed. Santiago de Chile,
Zig-Zag, 1960. 205 p. @}iblioteca de Novelistas) .
876 -Mónica Sanders. Novela. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1951.
298 p. (Biblioteca de Escritores Chilenos) .
877 -Mónica Sanders. 2� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1953.
291 p. (Biblioteca de Escritores Chilenos).
878 -Mónica Sanders. 3� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1958. 191
p. (Biblioteca de Escritores Chilenos) .
879 -Los amantes desunidos. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1959. 288
p. (Biblioteca de Novelistas) .
880 REYES MF.SSA, ALFONSO. Quivolgo, Maule, 1909. 
Mujeres auténticas de labios pintados de rojo. (Novela casi 
inmoral para señoras rubias). 3� ed. Santiago de Chile, Ercilla 
1935. 160 p. 
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881 -Mttjeres auténticas de labios pintados de rojo. (Novela casi
inmoral para señoras rubias). 2� ed. Santiago de Chile, Erci­
lla, 1935. 160 p.
882 -Mujeres auténticas de labios pintados de rojo. (Novela casi
inmoral para señoras rubias). 3-!- ed. Santiago de Chile, Erci­
lla, 1935. 160 p.
883 REYES DE l\'fELÉNDEZ, ZULEMA. 1904. 
Puertas verdes y caminos blancos. Novela. Santiago de Chile, 
Nascimento, 1939. 163 p. 
884 -Tía Eulalia. ovela. Santiago de Chile, Editorial Rapa Nui
S. A. [1951]. 368 p. (Colección de Autores Unidos).
885 RIESco, JosÉ Luis 1885. 
La insaciable. Novela. Santiago de Chile, Nascimento, 1933. 
267 p. 
886 -La insaciable. Novela. 2-!- ed. Santiago de Chile, Nascimen-
to, 1933. 267 p.
887 -Cuando yo entré en tu vida. Santiago de Chile, Nascimento,
1934. 284 p.
888 Rfos GuzMÁN, Rooouo. 
El patio número 15. Recuerdos de la cárcel. Santiago de Chi­
le, Imprenta El Día, 1891. 307 p. 
889 RIQUELME, PEDRO F. Carahue, 1932. 
Miguel Tauro. Temuco. Imprenta-Editorial Gutiérrez [1957]. 
85 p. 
890 RIVANO K.\.URÉ, MILCÍADES. 
Luisa. Novela. Santiago de Chile, •Imprenta "Cultura", 1939. 
179 p. 
891 -Ocaso. Santiago de Chile, Talleres Gráficos Periodística Chi-
le Ltda. (1959]. 131 p.
892 RIVAS VICUÑA, MANUEL. 1880-1937. 
El Cristo del maestro. ovela. Santiago de Chile, Nascimen­
to, 1936. 143 p. 
893 RoBERTs, SERGIO. 
Véase: Repetto IBaeza, Humberto. 
894 RocuANT, MIGUEL Lms. Valparaíso, II de mayo, 1877-1948, 2 
de febrero, Valparaíso. 
El crepúsculo de las catedrales. Novela. Madrid, Espasa-Cal­
pe (1935]. 368 p. 
895 -El crepúsculo de las catedrales. Novela. Santiago de Chile,
Nascimento, 1936. 392 p.
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896 -Con los ojos de los muertos. Novela. Madrid, Espasa-Calpe, 
1940. 186 p. 
897 RODRÍGUEZ CANO, AooLFO. 
Templo encendido. Santiago de Chile, Nascimento, 1936, 
221 p. 
898 RODRÍGUEZ GAMBOA, LUIS. 1883-1952. 
Los sueños se disipan (Esbozo de novela). Santiago de Chi­
le, Imprenta "La Ilustración", 191 l. 153 p. 
898a. RODRÍGUEZ GAZMURI, ALICIA. 
El fin de un pensamiento. Chillán, Edición Moderna, 1949. 
193 p. 
899 RODRÍGUEZ MENDOZA, EMILIO. Valparaíso, mayo, 1873-1960, San­
tiago. 
Ultima Esperanza. Santiago de Chile, Ercilla, 1899. 91 p. 
900 -Ultima Esperanza. 2� ed. Roma, F. Centenari & Co. Typo­
graphi, 1905. XVI, 86 p. 
901 -Ultima Esperanza. 3� ed. Santiago de Chile, Imprenta "Cen­
tro Editorial "La Prensa", 1905. 75 p. 
902 -Vida nueva ... Novela de costumbres. Santiago de Chile,
Imprenta y Litografía Esmeralda, 1902. 355 p. 
903 -Vida nueva ... Novela. Valencia, F. Sempere y Compañía,
editores (1905]. 245 p. 








9 l l 
-Santa Colonia. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1917. 150 p.
-Santa Colonia. Novela chilena. Madrid, Biblioteca Nueva,
1924. 181 p.
RODRÍGUEZ y MARTÍNEZ, ADOLFO. 
La reata del camino. Santiago de Chile, Imprenta, Litogra­
fía y Encuadernación "La Ilustración", 1920. 258 p. 
ROJAS, MANUEL. Buenos Aires, Argentina, 8 de enero, 1896. 
Lanchas en la bahía. Prólogo de Alone. Santiago de Chile, 
Empresa Letras, 1932. 111 p. (Colecciones de Autores Chi­
lenos). 
-Lanchas en la bahía. Santiago de Chile, Nascimento, 1952.
132 p. .J -Lanchas en la bahía. 3� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 19/ l.l 12 p. (Biblioteca de Novelist_as) .
-La ciudad de los césares.' 4� ed Santiago de Chile, Ercilla,\ 1936. 191 p. ,/ 
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912 -La ciudad de los césares. New York, rAppleton Century Crofts,
1951. Xll, 237 P·
913 -La ciudad de los césares. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1958.
158 p. (Biblioteca Juvenil. Serie Amarilla).
914 -Hijo de ladrón. Novela. Santiago de Chile, Nascimento, 1951.
366 p.
915 -Hijo de ladrón. 2?- ed. Santiago de Chile, Nascimento, 1951.
328 p. (Varias modificaciones en el texto).
916 -Hijo de ladrón. 3?- ed. Santiago de Chile, Nascimento, 1953.
328 p.
917 -Hijo de ladrón. Novela. Buenos Afres, Emecé Editores S. A.,
1954. 321 p.
918 -Hijo de ladrón. 4?- ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1957. 302 p.
(Biblioteca de Novelistas) .
919 -Hijo de ladrón. 5?- ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1958. 302 p.
�iblioteca de Novelistas) .
920 -Hijo de ladrón. 6?- ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1959. 302 p.
�Biblioteca de Novelistas) .
921 -Hijo de ladrón. 71!- ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1961. 302 p.
QBiblioteca de Novelistas) . 
922 -Mejor que el vino. Novela. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1958.
265 p. (Biblioteca de Novelistas) .
923 -Mejor que el vino. Novela. 2?- ed. Santiago de Chile, Zig-Zag,
265 p. (Biblioteca de Novelistas) .
924 -Punta de rieles. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1960. 255 p. (Bi-
blioteca de Novelistas) .
925 -Punta de rieles. 21!- ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1961. 255 p. 
925a. -Obras completas. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1961. 899 p. 
926 ROJAS GARCÉS, DELIA. 1883-1950. 
Helena. Novela psicológica. Santiago de Chile, Imprenta y 
Encuadernación, New York, 1915. 263 p. 
927 -Los fracasados. Novela. Santiago de Chile, Imprenta y En­
cuadernación, New York, 1922, 239 p.
928 -Magda Aguilar. Novela. Santiago de Chile, Imprenta "El Es­
fuerzo", 1931. 43 p. 
929 ROJ.AS GONZÁLEZ, DAVID. 
]ai-von . .. Novela chilena. alparaíso, Ediciones "Sudamé­
rica", 1932. 186 p. 
930 RoJAS H., Luis S. 
Corazón de pampino. Ensayo de novela original. Pampa 
Unión, !Imprenta Rojas, 1930. 72 p. 
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931 ROMERO, ALBERTO. Santiago, 20 de junio de 1896. 
Memorias de un amargado. Santiago de Chile, Imprenta Uni­
versitaria, 1918. 155 p. 
932 -Soliloquios de un hombre extraviado. Santiago de Chile, Im­
prenta Universitaria, 1925. 217 p.
933 -La tragedia de Miguel Orozco. Santiago de Chile, Sociedad
Chilena de Ediciones, 1929. 191 p. 
934 -La viuda del conventillo. Buenos Aires, Editorial 'IBiblos",
1930. 235 p. 
935 -La viuda del conventillo. Santiago de Chile, Ercilla, 1932.
176 p. 
936 -La viuda del conventillo. Buenos Aires, Santiago Rueda, edi­
tor, 1952. 210 p. (Prólogo de Eleazar Huerta). 
937 -La novela de un perseguido. Santiago de Chile, Nascimento,
1931. 154 p.
938 -Un milagro, Toya ... (Novela). Santiago de Chile, Ercilla, 
1932. 136 p. (Contemporáneos, 2). 
939 -La mala estrella de Perucho González. Novela. Santiago de
Chile, Ercilla, 1935. 240 p. 
940 RosA, JUAi"I DE. Santiago, 7 de febrero, 1909. 
Vidas en ruinas. Santiago de Chile, Imprenta Chile, 1937. 
135 p. 
941 RosENBLUT, FANNY. 
Sandra Golokowsky. Santiago de Chile, Nascimento, 1928. 
202 p. 
942 ROUGE, DELIE. 
Véase: Rojas Garcés, Delia. 
943 RoXANE. 
,Véase: Santa Cruz Ossa, Elvira. 
944 ROZAS LARRAiN, CARLOS. Santiago, 14 de agosto, 1901. 
Isla Negra. Santiago de Chile, Nascimento, 1959. 221 p. 
945 -Campo viejo. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1960. 158 p. (Bi­
blioteca de Novelistas) .
946 RunÉN, RENÉ. 
Véase: Rojas H., Luis S. 
s 
947 SABELI.!..\, ANDRÉS. Antofagasta, 13 de diciembre, 1912. 
Norte Grande. Novela del salitre. Santiago de Chile, Edito­
rial Orbe, 1944. 455 p. 
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9-18 -!\·orle Grande. 2� ed. Santiago de Chile, Editorial Orbe, 
1959. 301 p. 
949 ÁEZ, JULIA. 
Magda. Santiago ele Chile, Imprenta Chile, 1918. 72 p. 
950 -Alma chilena. Santiago ele Chile, Imprenta Claret, 1919.
208 p.
951 -Alma de otros mundos. Novela. Santiago de Chile, Imprenta
Chile, 1924. 160 p.
952 ALCEDO, Juuo CÉsAR. Nacimiento, 21 de febrero, 1901-195. 
Gatica con Soto. Uuicio de alimentos). 1ovela. Val paraíso, 
Imprenta Victoria, 1937. 108 p. 
953 -El órgano Julián Ramirez o La 11iiia que se pasó de la raya.
Santiago de Chile, Editora Ausu-al, 1952. 140 p.
954 SALDiAS VÁSQUEZ, JosÉ. 
El adiós a la vida. Santiago ele Chile, Imprenta Santiago, 
1917. 109 p. 
955 SAL\'ATIERRA, FERNANDO. 
La inmortal. Santiago de Chile, Nascimento, 1927. 75 p. 
956 SALZZU BENAVIDES, o.
El estigma de los tiempos. Bosquejo de novela regional, es­
a·ita a guisa de diario, Imprenta 1.\ntares, 1938. 78 p. 
957 S,tNCHEZ, PEDRO. 
Véase: Gálvez, Pedro Belisario. 
958 SÁNCHEZ BOLAÑOS, ROBERTO. 
El regreso de Oliverio. Una novela y tres cuento . Santiago 
de Chile, 1Imprenta La Nación, 1939. 160 p. 
959 -Meditaciones de un hombre solitario. antiago de Chile, Ta-
lleres Gráficos La ación, 1940. 139 p.
960 -Mujeres del mundo. Santiago de Chile, Talleres Gráficos La
Nación, 1942. 182 p.
961 SANDEMAR, B. DE. 
Véase: Martínez Cuadra, José. 
962 SANDI. 
Véase: García Huidobro Toro, Pedro. 
963 ANDOVAL A., J. ALlRO. 
De los virus a los discos voladores. antiago de Chile. Edito­
rial Gala, 1956. 728 p. 
964 SANTA CRuz OssA, BLANCA. 
Orejones y viracochas. ODiego de Almagro). Santiago de Chi­
le, Zig-Zag, 1943. 170 p. 
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965 -Sangre y cenizas. Narración novelesca de la Conquista de
Chile. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1946. 192 p. (Colección
Ulises).
966 SANTA CRUZ ÜSSA, ELVIRA. 1886-1960. 
Flor Silvestre. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1916. 245 p. 
967 -Flor Silvestre. Santiago de Chile, Nascimento, 1923. 233 p.
968 -Flor Silvestre. Santiago de Chile, Zig-Zag, l 946. 173 p. (Bi-
blioteca de Escritores Chilenos, xm) .
969 -Takunga. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1943. 141 p.
970 -Taktmga. 2ª" ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1951. 141 p.
971 -Heme, el cazador. Leyenda medieval. Santiago de Chile,
Zig-Zag, 1946. 182 p.
972 SANTIBÁÑEZ, FERNANDO. Arauco, 19 de julio, 1886. 
Ansia. Ensayo de novela. Santiago de Chile, Imprenta Uni­
versitaria, 1910. 399 p. 
973 -Ansia. Novela. Santiago de Chile, Ercilla, 1934. 190 p.
974 -El Crisol. Novela. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1913. 259 p.
975 -El Crisol. Novela. 2ª' ed. Santiago de Chile, Na cimento, 1926.
238 p.
976 -El Crisol. Novela. 3� ed. Santiago de Chile, 1'-ascimento,
1953. 236 p.
977 -La Hechizada. Santiago de Chile, Ediciones de "Los Diez",
1916. II4 p.
978 -La Hechizada. Novela. Santiago de Chile, Imprenta Univer­
sitaria, 1917. 127 p.
979 -La J:Iechizada. Stanford, California, Stanford University
Press, 1929. XI, 136 p. Introducción, notas y vocabulario por
Alfred Coester.
980 -La Hechizada. 3� ed. Santiago de Chile, Nascimento, 1933.
160 p.
981 -La Hechizada y Palpitaciones de vida. Santiago de Chile,
Zig-Zag, 1948. 310 p. Q.Biblioteca de Escritores Chilenos).
982 -La Hechizada. 5� ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1955. 99 p.
(Biblioteca de Novelistas) .
983 -La Hechizada. 6ª' ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1958. 99 p.
(Biblioteca de Novelistas) .
984 -La Hechizada. 7ª' ed. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1960. 99 p.
(Biblioteca de Novelistas) .
985 -Robles Blume y Cía. Santiago de Chile, Nascimento, 1923.
225 p.
986 -Charca en la selva. Santiago de Chile, Ercilla, 1934. 179 p.
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987 -La cámara. Santiago de Chile, Ediciones de la Sociedad de
Escritores de Chile, 1945. 72 p.
988 -El mulato Riquelme. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1951. 299 p.
(Biblioteca de Escritores Chilenos).
989 -El mulato Riquelme. 2� ed. anúago de Chile, Zig-Zag, 1956.
276 p. (Biblioteca de Novelistas).
990 -El mulato Riquelme. 3� ed. antiago de Chile, Zig-Zag, 1960.
276 p. (Biblioteca de Novelistas).
991 SANTIV . l'I, FERNANDO. 
Véase: Samibáfiez, Fernando. 
992 SARAfl, ROBERTO. Pan-al, 1916. 
A nadie dm·é una droga mortal ... Santiago de Chile, Im­
prenta Apolo 1949. 259 p. 
993 -A nadie daré una droga m01·tal ... 2� ed. Santiago de Chile,
Imprenta Apolo [1951]. 259 p.
994 -A nadie daré una droga mortal .. . 3� ed. Santiago de Chile,
Imprenta Apolo [1953]. 255 p.
994a. -"Los turcos". Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, S. A., 
1961. 256 p. 
994b. -"Los turcos". 2� ed. Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 
1961. 256 p. 
995 SASANE, PEDRO l.\NTONIO. 
El hijo de Romeo y ]ulieta. 1ovela dialogada. Temuco, Im­
prenta y Editorial Gutiérrez, 1952. 231 p. 
996 SENZACQUA DE WHITTLE, FrnoRA. Santiago, 1926. 
La maraña. Novela. La Serena, Talleres Gráficos "El Día", 
1958. 87 p. 
997 SEPÚLVEDA LEYTON, CARLOS. Santiago, 1900-1941. 
Hijuna ... ovela. Linares, Editorial "Ciencias y Artes", 
1934. 224 p. 
998 -La fábrica. Santiago de Chile, Ercilla, 1935. 165 p. 
998a -Camarada. �o\'ela. Santiago de Chile, Nascimento, 1938. 
296 p. 
999 SERAFIA. 
Véase: Vial de Ugarte, María Mercedes. 
1000 SERRANA, ELISA. 
Véase: Pérez Walker de Serrano, Elisa. 
1001 SEScov1cH, MA RICIO. íUcrania, Rusia, 7 de marzo, 1912. 
Humilde rebeldía. Novela. Santiago de Chile, Editorial Uni­
versitaria S. A., 1959. 233 p. 
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1002 SEYER, AlRAM. 
Véase: Reyes, María Esperanza. 
1003 SHADE. 
Véase: Cox-Stuven, Mariana. 
l 004 SIE'.\'1'A, PEDRO. 
Véase: Pérez Cordero, Pedro. 
1005 SILVA, BERTA. 
Antiray o En el corazón de Arauco. Novela. Santiago de Chi­
le, Imp. y Lit. Víctor Silva y Cía. Ltda., 1944. 194 p. 
1006 -Antiray o En el corazón de Arauco. Novela. 2� ed. Santiago 
de Chile, Imp. y Lit. Víctor Silva y Cía. Ltda., 1944. 194 p. 
1007 SILVA, JORGE GUSTAVO. 1881. 
El doctor Leroy. Novela. Valparaíso, Sociedad ilmprenta y 
Litografía (Universo, 1909. 111 p. 
1008 SILVA, HuGo. 1892. 
Pacha Pulai. La ciudad de los césares. Santiago de Chile, Zig­
zag, 1936. 259 p. (Colección La Linterna). 
1009 -Pacha Pulai. La ciudad de los césares. 2<:l ed. Santiago de Chi­
le, Zig-Zag, 1945. 252 p. (Colección La Linterna) . 
1010 -Pacha Pulai. La ciudad de los césares. 3<:l ed. Santiago de 
Chile, Zig-Zag, 1959. 189 p. (Biblioteca Juvenil. Serie Ama­
rilla) . 
1011 SILVA, VícroR .DOMINGO. Tongoy, Coquimbo, 1882. 
Golondrina de invierno. Santiago de Chile, Imprenta Univer­
sitaria, 1912. 1v, 101 p. (Publicada por primera vez en El
Mercurio, desde el 25 de dici�mbre de 1912 hasta el 5 de 
febrero de 1913). 
1012 -Golondrina de invierno. Santiago de Chile, Imprenta Uni­
versitaria, 1917. 106 p. 
1013 -Golondrina de invierno. 5<:l ed. Santiago de Chile, 1ascimen­
to, 1923. 213 p. 
1014 -Golondrina de invierno. 6<:l ecl. Santiago de Chile, Nascimen­
to, 1929. 280 p. 
1015 -Golondrina de invierno. 8<:l ed. Santiago de Chile, 1ascimen­
to, 1939. 280 p. 
1016 -Golondrina de invierno. 9<:l ed. Santiago de Chile, 1ascimen­
to, 1945. 280 p. 
1017 -Golondrina de invierno. 10<:l ed. Santiago de Chile, Nasci-
mento, 1949. 280 p. 
1018 -Golondrina de invierno. 11� ed. Santiago de Chile, Nasci-
mento, 1956. 266 p. 
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1019 -Golondrina de invierno. l2sl ed. Santiago de Chile, Nascimen­
to, 1958. 266 p. 
1020 -Golondrina de invierno. l 3sl ed. Santiago de Chile, Nasci­
mento, 1960. 268 p. 
1021 -Palomilla brava. ¡\ovela. Santiago de Chile, Nascimento, 
1923. 224 p. 
1022 -Palomilla brava. 2ª' ed. Santiago de Chile, Nascimento, 1943. 
271 p. 
1023 -El mestizo Alejo. La maravillosa vida del primer toqui chile­
no. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1934. 227 p. 
1024 -El mestizo Alejo. La maravillosa vida del primer toqui chile­
no. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1937. 522 p. 
1025 -La Criollita. Segunda parte y final de El mestizo Alejo. San­
tiago de Chile, Zig-Zag, 1935. 251 p. 
1026 -El mestizo Alejo y La Criollita. 3ª' ed. Santiago de Chile,
Zig-Zag, 1947. 521 p. (Biblioteca de Escritores Chilenos). 
1027 -El mestizo Alejo y La Criollita. # ed. Santiago de Chile,
Zig-Zag, 1947, 521 p. (Biblioteca de Escritores Chilenos). 
1028 -El mestizo Alejo y La Criollita. 5ª' ed. Santiago de Chile,
Zig-Zag, 1960. 526 p. (Biblioteca de Jovelistas). 
1029 -El Cachorro. Segunda parte de Palomilla Brava. Santiago de
Chile, Nascimento, 1937. 336 p. 
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La cortina de humo, 867. 
La criollita, 1025-1028. 
La cuna de Esmeraldo, 339. 
La chica del Crillón, 357-360. 
La Chicharra, 247. 
La dama de las turquesas, 592. 
La desinteligencia, 759. 
La derrota, 826. 
La dicha y el dolor, 594. 
La ensenada de la luna, 414. 
La espada y el canelo, 618. 
La estrella roja, 199. 
La eterna mujer, 246. 
La fábrica, 998. 
La fiesta del rey Acab, 569-570. 
La fonda de madama Clara, l 169. 
La fosa, 1065. 
La fruta prohibida, 30. 
La guerra a muerte, 10-21. 
La guerra con los apaches, 772. 
La hechizada, 977-984. 
La heredad, 669. 
La hija de la ciega, 1140. 
La hija del gobernador, 271. 
La hija del pintor, 217a. 
La historia de Maxy, 301. 
La huella del bandolero, 47 l. 
La inconstancia o episodios de la revolución del 91, 647. 
La infancia, 752. 
La inmortal, 955. 
La insaciable, 885-886. 
La jaula por dentro, 69-71. 
La jornada de la dicha, 496. 
La justicia de los Maurelio, 533. 
La locura de Juan Bernales, 546. 
La Lucero, 1114. 
La luna enemiga, 1165. 
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La luna era mi tierra, 60-65. 
La luz viene del mar, 1162. 
La llama, 1074. 
La mala estrella de Perucho González, 939. 
La mampara, 182-183. 
La maraña, 996. 
La marca, 603. 
La María del Carmen, 399. 
La María Grande, 131. 
La mitad de la vida, 806. 
La monja alférez, 693. 
La montaña, 1043. 
La muerte de Vanderbilt, 345-347. 
La muerte del ingeniero, 1125. 
La muerte misteriosa de José Marini, 377. 
La mujer antiséptica, 239. 
La musa cruel, 1214. 
La noche en el camino, 315-316. 
La novela de un perseguido, 937. 
La novela del suicida, 696. 
La obra, 808. 
La olvidada, 1079. 
La paquera, 591. 
La pasión y muerte del cura Deusto, 1117-1118. 
La perla de Barcelona, 755. 
La piedad sentimental, 257. 
La piedra, 1209. 
La plegaria de las bestias, 1097. 
La próxima, 491. 
La puebla, 164. 
La Quintrala, 686-784-790. 
La ráfaga, 807. 
La raza fuerte, 5. 
La reata del camino, 907. 
La rebelión del espíritu, 56. 
La reina de Rapa Nui, 828-829. 
La risa del destino, 135. 
La risa del dragón, 236. 
La riada, 369. 
La ruta del emigrante, 262. 
La sangre y la esperanza, 1157-1161. 
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La semilla en la arena, 1102-1103. 
La señorita Adriana Alvarez de Toledo y Ruiz-Tagle, 479. 
La señorita Ana, 620. 
La señoriLa Cortés Monroy, 380. 
La sinfonía del cuchillo, 7. 
La sombra blanca, 1059. 
La sombra del corregidor, 1219. 
La sombra inquieta, 292-29-!. 
La sonámbula, 209. 
La tenquita ele Cantarranas, 1096. 
La tierra de las discordias, 1198. 
La tragedia ele las almas grises, 28 l. 
La tragedia de los Lisperguer, 82-83. 
La tragedia de Miguel Orozco, 933. 
La tragedia de una mujer adúltera, 681. 
La tragedia del arte, 1215. 
La tragedia del "Titanic", 338. 
La traición de mano cortada, 771. 
La última niebla, 154-155. 
La urbe, 163. 
La vacilación del tiempo, 329. 
La varillita de virtud, 258. 
La venganza de un ángel, 483. 
La vereda del sol, 862. 
La vida de un militar, 561. 
La vicia en la pampa, 644. 
La vicia humilde, 378. 
La vicia íntima ele Marie Goetz, 267. 
La vida simplemente, 230-231. 
La viuda del conventillo, 934-936. 
La voluntad de olvidar, 160. 
La voz del torrente, 295. 
La voz infinita, 865. 
La vuelta de Sebastián, 493. 
La zona del silencio, 308. 
Lanchas en la bahía, 908-910. 
Lapso de temores, 51. 
Las bodas del grillo, 1094. 
Las cenizas, 1207, 1208. 
� horas perdidas, 827. 
Las inadaptadas, 869. 
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Las inquietudes de Ana María, 379. 
Las legiones de Satanás, 721. 
Las mujeres están lejos, 657. 
Las noches del cazador, 47. 
Las siete locuras de amor, 779. 
Las tres caras de un sello, 783. 
Laura Duverne, 688. 
Lautaro Cortés, 212. 
Lautaro, joven libertador de Arauco, 40-44. 
Lepra de oro, 602. 
Leyenda de la ciudad perdida, 39. 
Leyendas incaicas, 310. 
Leyendo vidas, 1120. 
Liberación, 1226. 
Lina y su sombra, 232. 
Lirio de estanque, 214. 
Lo que no puede morir, 663. 
Lo real, 452. 
Los Altísimos, 264. 
Los amantes del Central Park, 261. 
Los amantes desunidos, 879. 
Los árboles no dejan ver el bosque, 1030. 
Los asesinados del Seguro Obrero, 304. 
Los conquistadores de la Antártida, 252-253. 
Los contrabandistas, 269. 
Los de adentro, 372. 
Los días ocultos, 753. 
Los enemigos, 484. 
Los enemigos de Cristo, 283. 
Los figurones, 434. 
Los fracasados, 927. 
Los guanayes, 683. 
Los gusanos, 254. 
Los héroes moribundos, 781. 
Los hombres de la fragua, 628. 
Los hombres del hombre, 128-129. 
Los hombres oscuros, 1153-1156a. 
Los hombres pasan como las nubes, 1055. 
Los horizontes del bien, 573. 
Los ideales de Clemente, 1183. 
Los minutos acusan, 770. 
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Los náufragos, 78. 
Los pampinos, 459. 
Los Pincheira, 793-795. 
Los piratas de las catedrales, 365. 
Los sueños se disipan, 898. 
Los túneles morados, 146. 
"Los turcos", 994a., 994b. 
Los últimos proyectos de Eduardo Castro, 168. 
Lucrecia Durney, 240. 
Luisa, 890-1080. 
LJampo brujo, 1220. 




Magda Aguilar, 928. 
Mal hombre, 402. 
Manuel Luceño, 6-9. 
Mar hondo, 1221. 
Marán Atha, 762. 
Marcela o La tragedia de una vida, 1078. 
Margarita, el aviador y el médico, 629-630. 
María Nadie, 184a. 
María Rosa, Flor del Quillén, 177-180. 
María Soledad, 1106. 
María y el mar, 38. 
Maromeros, 626. 
Martha, 1224-1225. 
Martín, el Pescador, 698-699. 
Más afuera, 453. 
Más de una mujer, 101. 
Mauricio, 397. 
Maya, 499. 
Meditaciones de un hombre solitario, 959. 
Mejor que el vino, 922-923. 
Memorias de un amargado, 931. 
Memorias de un buey, 1135-114-0. 
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Memorias de un político, 48. 
Memorias de un ... roto, 55. 
Memorias de un voluntario de la Patria Vieja, 739. 
Memorias primaverales, 207. 
Mercedes Urízar, 311-312. 
Mi camarada padre, 222-223. 
Mi patria fue su música, 562. 
Mientras amanece, 654. 
Miette, 824. 
Miguel Tauro, 889. 
Miltín, 1211. 
Millaray, 80. 
Minerva, la de los glaucos ojos, 237. 
Mio Cid Campeador, 485-487. 
Mirando el océano, 556-559. 
Mis amigos, los cisnes, 196. 
Miserias de arriba, I 178-1179. 
Mónica Sanders, 876-878. 
Montaña adentro, 175-177. 
Motín en la biblioteca, 817. 
Muerte en Shangai, 64 l. 
Muerte entre los pinos, 286. 
Mujer del Laja, 1070. 
Mujer y ángel, 687. 
Mujeres auténticas de labios pintados de rojo, 880-882. 
Mujeres "bien" que se conducen mal, 132. 
Mujeres del mundo, 960. 
Mundo en sombra, 1205. 
Mundo y supermundo, 1192. 
Nada puede separarnos, 717. 
Nadar contra la corriente, 299. 
Naufragio, 637-638. 
Ni esto ni aquello, 613. 
Nieves eternas, 809. 
Niño de la costa, 25. 
Niño de lluvia, 1081-1082. 
Niños precoces, 1188. 
Noche, 455. 
N 
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Norte adentro, l l94. 
Norte Grande, 947-948 . 
.Kubes sobre el Tabor, 300. 
Nuestras sombras, 189. 
Nunca, 858. 
Obras completas, 925a., 1054. 
Ocaso, 891-1213. 
Oleaje, 143. 
Orejones y viracochas, 964. 
Orestes y yo, 636. 
Oro maldito, 158. 
Pacha Pulai, 1008-1010. 
Páginas del lago, 50a. 




Papá o el diario de Alicia Mir, 490. 
¡Para ellas . .. !, 277. 
Paradojas, 148. 
Paralelo 53 Sur, 632-635. 
Para subir al cielo, 567-568. 
Pasión y muerte de Rodrigo de Almaflor, 1186. 
Paulina, 538. 
Pedro Urdemales, 22. 
Pena de muerte, 564-565. 
Penas que matan, 1034-1035. 
Piedra azul, 4. 
Piedra que rueda, 313. 
Piel nocturna, 873. 
Pillán, 38 l .  
Playa negra, 748. 
Por la gloria de San Ambrosio, 482. 
Por la senda del sexo, 1066. 
Prestigio de José Juanete, 599. 
Puebla de Granuja, 370-371. 
Pueblo chico, 734-735. 
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Puertas verdes y caminos blancos, 88�. 
Puerto de Fuego, 289. 
Puerto engaño, 383. 
Punta de rieles, 924-925. 




Raza Proscrita, 600. 
Rebelión, 445. 
Rebelión en la \Armada, 704. 
Redención, 403. 
Regazo amargo, 664. 






Río Loco, 1031, 1031a. 
Roble Huacho, 138-139. 
Robles Blume y Cía., 985. 
Rosa de abril, 583. 
Ruta de sangre, 870-872. 
Sábado Santo, 1088. 
Sandra, 702. 
Sandra Golokowsky, 941. 
Sangre araucana, 1189. 
Sangre de mi sangre, 472. 
Sangre de murciélago, 450. 
Sangre ovejera, 185. 
Sangre y ceniza, 965. 
Santa Colonia, 905-906. 
Sátiro, 492. 
Senderos desconoc;idos, 233. 
R 
s 
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Señores de la tierra, 76. 
Sequía, 598. 
Sesenta muertos en la escalera, 305. 
Sewell, 219-220. 
Sobre el lomo del mar, 1067. 
Sol, 1195. 
Sol de otoño, 712. 
Soledad, 605. 
Soliloquios de un hombre ex.traviado, 932. 
Solo calle arriba, 675. 
Sombras, 718. 
Somos hechos de barro, 719. 
Sonata, 145. 
Sonia, 1046. 
Soñaba y amaba el adolescente Perces, 1038-1039. 






Tardío despertar, 676. 
Templo encendido, 897. 
Thimor, 86. 
Tía Eulalia, 884. 
Tiempo de buscar, 386. 
Tierra firme, 85. 
Tierra Fugitiva, 470. 
Tierras Rojas, 543. 
Tipuani, 861. 
T 
Todos fueron de este mundo, 202. 
Torre de marfil, 656. 
Tres años y un día o la tragedia sexual de los penados, 1068. 
Ultima Esperanza, 899-901. 
Ultima Llama, 665, 
u
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Un amor, 321-323. 
Un ángel para Chile, 190-195. 
Un año, 1212. 
Un aporte de ciencia, 1047. 
Un avión volaba, 631. 
Un crimen entre psicólogos, 769. 
Un crimen fantástico, 411-412. 
Un drama de almas, 1122. 
Un drama social, 390. 
Un fantasma recorre el mundo, 1196. 
Un festín para Ada1berto, 726. 
Un hombre en el universo, 801. 
Un hombre por el camino, 221. 
Un hombre y dos mujeres, 1150. 
Un hombre y un río, 1126. 
Un idilio nuevo, 737-738. 
Un juez rural, 837-839. 
Un milagro, Toya ... , 938. 
Un muerto de mal criterio, 842-844. 
Un niño nació judío, 1090. 
Un nuevo evangelio de paz, 440. 
Un perdido, 104-110. 
Un plebeyo noble, 428. 
Un primer amor, 388. 
Un remordimiento, 266. 
Un retrato de David, 382. 
Un soldado de la patria vieja, 170. 
Un último amor, 389. 
Un violín en la calle, 1184. 
Una confesión, 730. 
Una estilográfica diligente, 268. 
Una lágrima para el juez, 459a. 
Una llave y un camino, 802. 
Una mujer misteriosa, 33. 
Una novela y cuatro cuentos, 57. 
Una suegra impertinente, 697. 
Una tragedia de amor, 9. 
Una victoria, 419. 
Una vida: para que vivió David Manuel, 423.
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Valor de vivir, 692. 
Valparaíso, fantasmas, 363. 
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Valparaíso, la ciudad del viento, 353-361-362. 
Valparaíso, puerto de nostalgia, 874-875. 
Vampiro de trapo, 625. 
Ventana adentro, 38a. 
Ventura, 1033. 
Viaje de novios, 819. 
Vida intensiva, 260. 
Vida isleña, 234. 
Vida nueva, 217-902-903. 
Vida y milagros de un primer actor, 690-691. 
Vidas en ruinas, 940. 
Viento en la bahía, 1144. 
Viento Negro, 639-640. 
Vigilia de héroes, 722. 
Violeta, 1060. 
Visión de un sueño milenario, 298. 




Y . . . así somos, 407. 
¡Y la selva ocultó esa fuente!, 782. 
Yo, 778. 
Yo he sido fraile, 136. 
Zafra, 814. 
Zona íntima, 1123. 
Zoquete, 763-765. 
Zorky, 651-652. 
- Zurzulita, 585-590,
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